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SI NOPSI S 
Lalihan ilmiah ini ada l ah sebuah kajian kes 
mengena i hak reproduktif di ka l angan waniLc1 India di 
Ladang Te luk Merbau . Penumpuannya adalah unLu k men-
genal pasLi sama ada wa nta India di s ini mempunyai hak 
reprodukLif serta tanggapan me r eka monge nainya. Kajian 
ini dibahagi kepada beberapa bab untuk memberi gambar-
a n yang l ebih j e l as dan s i s tema tik . 
Bab pertama mengandu ng i s~cara ~mnycl objck-
ti f, s kop dan s ignifikan kajian. Se l a in itu t erdapat 
juga makluma l Lentang kumpulan yang d ikaji , metodologi 
dan masa lah yang dihadapi di dalam kaji an ini. 
Bab kedua me rup a kan penerangan mengenai 
latarbel a kan g Ladang Teluk Merbau yang mera ngkumi 
lokasi, sa iz ladang, demografi dan struktur pekerjaan. 
Kemudahan-kemuda ha n yang t e rdapat di ladang i ni juga 
diLerangkan d i dalam bab ini. 
Bab kotiga meny e ntuh tenta ng konsep da n 
<1 o l i tco l i yu ng digunakan dalam kajian ini. Perhat i an 










lalarbelakang responden. Di antaranya ialah umur, 
responden, tahap pelajaran, saiz keluarga dan pendapa-
tan seisi rumah. 
Bab lima membentangkan hasil kajian ini. 
Khususnya i a menyentuh mengenai persoalan hak repro-
dukti f wanita dari tiga aspek iaitu perkahwinan, 
"c hildbearing " dan perDncang keluarga. Perbincangan 
mcngenai kesedaran wanila akan hak roproduktif nya 
S8rta faktor faktor ya ng mempengaruhinya turul dibin-
cangkan. 
Bab enam pul a meny impulkan segala perbi ncan-
gan akan hasil kajian yang Lelah dibuat. Beberapa 











Wa nita I ndia di_ l ada ng da n hak r eprodu ktif nya . 
(Sebuah kajian kes di Ladang Toluk Merbau, Sungai 
Pelek) 
1 . 1 Pe nda hulua n 
Negara nogara memba ngun soringkal i mengamal-
kan pembahagian buru h secara jantind. Biasanya , kaum 
l o l aki akan diberikan pe ranan uLama di dalam produk~i 
aLa upun secara l a ngsung terlibat di dalam peningkatan 
pendapatan. Manakala wanita pula l e bih ditekankan 
tanggungjawabnya di da l am reproduks i dan tugas-tugas 
harian di dalam memelihara dan menjaga ahli-ahli 
keluarga (kerja ya ng tidak dibayar upah) . 
Pembahagian sebegini memberi gambar an bahawa 
kaum lelaki l ebi h d i penting kan d i da l am mempertingkat-
kan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi . Sementara kaum 
wanita pula lebih berperana n sebaga i pembekal tenaga 
bu1uh yang berterusan untuk produktiviti . Justeru itu 
kcd ian ini telah dijalankan untuk mengesan sama ada 
k um wanit a mompunyai hak-hak r eproduktif, terutamanya 
m" k11 ynng tinggal di luar ba ndar dan lerdiri dm ipa-
du 9o l ongan yang bo1pondapatan r ndah. Hak-hok 1op10-









daripada d i eksploilasi oleh kaum lelaki ataupun mana-
mana dasar kerajaan . 
1 . 1 Obje ktif Ka jia n Ini 
Kajian ini mempunyai tiga objoktif ulama ; 
1) Meneliti sama ada wa nita-wanita boleh membuat 
kep utusa n di da lam hal - hal yang berkaitan dengan 
reproduksi mer eka . I a juga akan mengkaji bagaimana 
wanitd di dalam kehidupan se hariannya berhadapan 
dengan isu-isu "childbearing", pencegahan hamil , 
pengguouran anak, pe l kahwinan dEln alam kl'ibuan( "moth-
erhood"). 
2) Men ilai pandangan wanila-wanita India yan~1 mer-
a ngkumi pelbagai lingkungan umul· terhndap hak-hak 
r eproduktif mereka . Lingkungan umur yang berbeza bo l eh 
memper lihatkan pandangan di dalam menanggap isu-isu 
yang berkaitan dengan hak-hak reproduktif . 
3) Mengkaji sama ada faktor-faktor sosiobudaya dan 
ekonomi mempongaruhi hak-hak reproduktif wanita-wanita 
India di ladang. Faktor-faktor sos iobudaya yang terli-
bdt adalah sopert i nilai-nil a i Lradi s ional, pantang 
larang dan sobara ng program untuk merancang bilangan 
oh li k~luarga . Manaka l a faktor-faktor ekonomi pula 
n111nc.. kupi p ngl ibatan wan i ta-wani ta di dalam pek<:>r jaan 










keluarga s erta hal - hal yang berkaitan denga n kewangan. 
1 .3 Bida ng Ka jia n 
Kajian ini hanya melibatka n wa nita Indi a ya ng 
me netap di s ebuah ladang kelapa sa wit. Keb a nyak a n 
wanita - wanita Indi a in i t i da klah f as ih da lam Ba hasa 
Malays ia ataupun Bahasa Inggeri s . Pengkaji s ebagai 
seorang India mera s aka n per lu nya mombu a l kajian menge -
noi komunitinya s ondiri, den9an har dpan akan mendapal 
kerja s a ma yang l e bih daripada rn ereka rn e rnanda ngka n 
ba hasa bukanlah satu halanga n lagi. 
Wanila-wanita Indi a yang dikaji terdiri 
dar ipada mereka yang be rumur 15 hi ngga 55 tahun . Had 
minimum umu r yang dipilih adalah berdas arkan kepada 
andaian bahawa kebanyakan gad i s akan mula berkahwin 
pada urnur tersebut . Manaka l a umur ma ksimum yang dit~n­
tukan adalah 55 ke rana kebanyakan wanit a akan putus 
haid a pabila menjangkau umur tersebut. Dengan ilu 
wani ta t ida h dapat lagi menjala nkan fungsi reprodu k-
ti f nya. 
Kajian-kajian ha k reproduktif di ka l a ngan 
wa ni ta India ini aka n merangkumi aspek perkahwinan, 
"childbearing" dan perancang keluarga . Sela i n itu i s u-
i s u s rp0rt i ha id , penganiayaaan domes lik , penyakit 
k1·lami11 dcl n PLtlus haid juga adaka l anya di s oalkan untuh 









1.4 Signifikan Kajia n 
Pada tahun 1972, PersaLuan Kesihalan Sedunia 
(WHO) Lelah m~mbentuk "Special Programme of Research, 
Devalopmont and Resea r c h Training in Human Reproduc-
ti o n"( HRP). Program ini dibentuk kerana rneningkatnya 
minat umum di dalam kajian reproduklif manus ia. Seter-
us nya ia rnencerminkan kesedaran yang semakin meningkat 
di daldm rep1oduksi manusia, di mans ia memberi kesan 
ya119 mt.•luas kepada kesihatan wanita dan kanak- kanak, 
populasi, pombdngunan sos io~konomi dan persekitaran 
secluni c.1. Se j a jar dengan ini pengka ji telah memilih 
kajian mongenai hak hak 1 eprodukti r do11 mumfokus kannya 
di kalangan wanita India di ladang . 
Kaum India yang menetap di ladang memang 
menjadi tumpuan kajian se j ak beberapa dekad yang 
dahulu. Kebanyakannya adalah tertumpunya kepada kea-
daan sos ioekonomi dan sosio budaya orang-orang India 
di ladanng. Kajian-kajian mengenai kesihatan pula, 
khusus nya reproduksi adalah sedikit sahaja. 
C.P.Ramachandran (1970), Kandiah dan L im 
( 1977) membuat kajian me ngenai malnutr isi. Sementar a 
Sc nan ( 1976) me ngaitkan taraf kesihatan dengan sanita-
si per se kitclran dan kc•jahilan mengenai penggunaan 
kumuddhiln kemudahan kesihatan. 
r<11p1 nduksi pulfl dibe1 i perhatian yang be1 a-
~. i 1ir;u11 o l"h 11hli ohli. purubaLan. Di antarony, ifllc1h 








perbandingan mengenai peranca ng keluarga di dua buah 
lada ng. Se l a in itu Teoh (1975), Balakrishnan dan 
Hasbulla bin Hj. Hussein (1977) membuat kajian-kajian 
yang berkaitan dcngan penyusu an s usu ibu. 
Wal a u bagaimanapun tiada kajian ya ng me nye-
luruh dan mcnyentuh hak reproduktif wan ita secara 
spE.ts ifik . Lantaran itu kajian ini yang mengambil 
pendekata n anlropolog i a mnya dan etnografi khusus nya 
merupakan sa l a h sa tu daripada kajian s ulung d i dalam 
p0nyelidi kan me ngenai hak roproduklif. 
Hasil kajian ini juga berguna untuk menda l ami 
persoa l a n-porsoa l an mongenai hak-hak 'eprodukti f. 
St:!kirdnya hasil kajia n ini menunjukkan kesedaran hak 
yang rendah, maka badan-badan bukan kerajaan ataupun 
agt:.!nsi kerajaan bo l eh mera ncang buberapc.t cara untuk 
meni ngkatkan lagi kesedaran mongena1 nyd di kalangan 
wanita India di ladang. Kajian ini juga bolch diguna-
kan sebagai sumber rujukan oleh para penuntut di masa 
hadapan yang ingin membuat satu kajian perbandingan di 
kalangan pelbagai kumpulan etnik di Malaysia . 
1 . 5 Kaeda h Kaj i a n 
Pengkaji menggunakan kaedah etnograf i di 
dalam membuat ker ja lapangan ·i ni . Melalui kaedah i ni 
p •ngk._tji rnenqumpul r iwayat hidup responden-responden 
Yl1n9 f•rpili h . Kajio n ya ng bercorak begini penting 
kc t l.lnn r i '-UJ Yl•l hidup rnoncfedahkan po nga l ama n-pC'nga laman 









lebih bersifat holislik kerana ia mernbenarkan seseor-
ang responden itu berc akap secara bebas. 
Kesel uruhDn proses rnengumpul riwayat hidup 
ini melibatkan seseorang itu rn e nceritaka n hidup nya 
secara Lerper i nci di dalarn suasana yang tanpa gangguan 
aLau yang minimum . La ma ke l a maan responden aka n mula 
bor·asa se nang denga n pengka ji da n tidak akan wu j ud 
satu tembo k pengha lang d i a nta r a r es ponde n da n pengka-
ji . Soga l a temu bua l mo ngo na i r iwayat hidup ini te l a h 
di1 nkc.11nkan dengan kobCinc:tran 1·espo11den tcr lebih dahulu. 
Walaupun re&ponden bebos menc eritakan apa jua 
naniun :satu rangka s oalan-soalan Lelah di s ediakan untul\ 
mcnc-kankan lebih kPpada maklumaL maklumr.tt yang dikc-
hc.::·11claki bdgi l\ajiun . Ol<:·h ilu seki1anya pengkaji 
hendak mencelah unluk mengawal ten1ubutll i tu. it:J h1.: n-
daklah dibuat tanpa menyinggung PCTd~aDn responden. 
1. 5 .1 Prosedur "Sampling " 
Pengkaji menggunaka n analisis secara rang-
kaian untuk mendapatkan responden. Apabila sampai di 
t~mpat kajian pengkaji diperkenalkan kepada salah 
seorang dat ipada peker j a di ladang. Melaluinya pengka-
ji m~ngenali wanita-wanita ya ng bakal menjad i respon-
dcn. Tujuan menggunakan seo1·ang "key i nformanl " i ni 
acl.dah untuk memudahkan pengkaji mendclpatkan responden 
yunq mu1angkumi lingku ngan umur 15 hinggct 55 tahun. 
~'. 11l .. d11 1 u pc,n9ke1j i j uga tidak ingin men~1hnd­










yang belum berkahwin ataupun balu . Dongan adczya "key 
informanL " ini juga, s~diki t sebanyal< latarbelakang 
seseorang responden akan dapat dikEltahui sebelum 
ditemubual. 
1.5 . 2 Pe ngumpul a n Data 
Di dalam kajian ini dua sumber maklumal yang 
utama telah digunakan iaitu dala primer dan data 
sckunder. Oat a pr imor mcncakupi ker ja-ker ja lapangan 
ya n 9 t c• l a h di j a 1 a n k a n di Lad a n g 1 o 1 u k Mor b au , Su n g a i 
Pelek. Kerja-kerja lapanqan ini pula m<:•ng.:imbil masa 
se 1 anw dua bu la n . 
Sebclum memulakan kerja lapangan yang sebe-
narnya, satu "pretest' tel ah dijalankan di s ebuah 
lodang yang berhampiran d~nqan rumah p~ngkaji. Seramai 
t i g a o l. a n g t e 1 a h d i P i 1 i h u n l u k t u j u ct n t e ,. s e bu t . 
"Pretest" diadakan unluk mengesan keberkesandn s oalan-
soalan yang terdapat di dalam "framework" serta penye-
suaian diri pengkaji dengan situasi temubual dan 
soalan-soalan yang hendak ditanya. 
Masa untuk menemubual adalah tidak tetap. 
Pada kebiasaannya rosponden akan ditemui dari pu~;ul 
s . oo p . m hi ngga 9 . 00 P . m . T emubua l in i ti da k dapa t 
dilangsungkan pada waktu pagi. Kebanyakan wanita India 
di llldang c1kdn keluar b(•ker ja pada pukul 7 .00 a .m dan 
hiny. nkan balik pc1d<.J waktu tcngahari (dari 12.00 p.m 










Bagi wanita yang tidak bckerja pula , mereko 
akan s ibuk menguruskan rumahtangga dan korja-kerja 
har ian di rurnah . Manaka l a wani l £.t-wan i t a ya ng beker ja 
pul a akan m0mbuat kerja ruma h sete lah balik dari 
kerja . Oengan itu wak tu ya ng paling baik unluk menemu-
bual mereka a da lah lowat petang ataupun malam. 
Walau baga imanapun temubual ini tidak dapat 
dijalankan pada hari Ahad kerana wanit a- wa nita di 
lacla ng lobih s uka monghabiska n masa de nga n keluarga 
mereka . Ada juga yang akan kcluar menziarahi sauda ra 
mara yang tingga l berdekatan . 
Lada ng To luk Mt:J rbau ada loh scrngat luo-; ( akan 
dibincan9".in dengan lobih l (;lrpori 11ci di dolan bob2) 
dan kini hanya ada dua divisyen yang ma~ih dihuni oloh 
pc1kerja-pl·kerja ladanq . Ia adalc1h "Hom~ Divi s ion" dan 
Ladang Pengkalan Mangg i s . Pada bulan yang pertamct, 
pengkaji membual kajia n d i "Home Division" dan tinggal 
di rumah seorang jururawat terlatih yan_ bekerja di 
klin i k ladang . 
Pada bulan yang berikutnya pula pengkaji 
mcnyambung kajian di Ladang Pengkalan Manggis dan 
tinggal di rumah pekerja ladang iaitu dua orang adik-
bcradik dcngan anak sauda r a mereka . Oleh kerana peng-
kuji ting(IDl di kawasan kajian mdkd tiada ke~ulitan di 
d l dm p1:nga 119 ku la n ke rumah r t•sponden , ha nya per lu 










Maklumtit n1dklurnat t a rnbahcrn bag i ka ji a n i ni 
juga diperolehi ciaripada pengurus ladang, "hos pital 
att..endant"(H.A) dan juga jururawaL Lerlatih di klinik 
ladang melalui Lernubual secara informed. Pemerhat..ian 
akan kehidupan seharian di ladang juqa mernberi rnaklu-
rnal yang berguna untuk disernak sernu l a semasa menjalan-
kan temubual dengan responden-responden. 
Data sekunder pu la diperolehi daripada penye-
lidikan di perpus takaan. Penyelidi~dn perpus takaan di 
dalam aspek reproduktif dan haknya adalah berguna 
unLuk mendapatkan s atu garnbaran yang urnurn rnengenai 
perkara yang hendak dikaji dan untuk rnongidentifikasi-
kan b e berapa dofinisi dan kon&op . PEHpustakadn-
perpustakaan yang digunakan untuk mengumpul data-data 
sekunder ialah: 
1) Perpustakaan Utama Universiti Malaya. 
2) Perpustakaan Perubatan UniversiLi Malaya. 
3) Perpustakaan Undang-Undang Univer s iti Malaya. 
4) Perpustakaan Jabatan Antropologi dan Sos i o l ogi. 
1. 6 Masa l a h- Masala h Ka jian 
Lazimnya setiap kajian tidak akan lari dari -
p .icld rnr·nghadapi rnasalah. Begitu juga dengan kajian ini 
yang menghadapi beberapa masalah terutarnanya s emas a 
1111•111bu a t k1 rjC1 lapangan. 
MO O ttl <.1h Yc111g paling ut d rna ialah ma s a yang 









Kajian ber c orak r iwayat hidup i ni memakan rnas a yang 
larna. Pengkaji hctru s kl·mbali kepada res ponclen lebih 
kurang empat atau lima kali. 
Kadangkala aclalah sukar untuk mendapatkan 
res ponden itu berseorangan di rumah tanpa gangguan 
daripada anak-anak atau s uami untuk masa yang panjang. 
Pengkaji terpaksa memilih waktu suam i responden tiada 
di rumah , untuk membolehkan responden lebih senang 
menjawab soalan tanpa segan si lu. Justeru itu i su- i s u 
sa1opingan yang berkailan dengan hak reproduktif tidak 
dapat di tanya den9an sepenuhnya kepada semua respon-
den. 
Suatu lagi kesulitan ya ng ditempuhi ialah 
apabila pengkaji tinggal di Ladang Pengkalan Hanggis. 
Pengkaji telah tinggal di rumah peker ja yang tanpa 
disedarinya adalah borkasta rendah. Rumah ini dipilih 
kerana ahli keluarganya yang lidak ramai ( hanya tiga 
orang) dan mampu menumpang pengkaji. 
Sistem kasta masih luas diamalkan di kalangan 
orang India di ladanag. Sikap projudis terhadap mereka 
yang berkasta rendah masih lagi dipraktikkan dengan 
tegas. Oleh kerana pengkaji tinggal di rumah tersebut 
maka pengkaji juga digolongkan sebagai orang yang 
berkasta rendah . Lantaran itu dia juga menjadi sasaran 
~ i~ap pr~judis ini. 
Leldh kurt1n9 ~eminggu yang pertama ramai 
w1nito 1"111 ~1 1.J11gglln m'·mh•·l· i kerjas ama unt 1..1k Jitemubu;:il. 










anak rnereka berbohong den9a11 n1c:ngatakan bahawa mereka 
tiada di rum a h. Perkara ini paling kerap dialami . 
Pe ngkaj i sering pergi ke satu rumah beberapa kali dan 
gagal mene mui wanita ter s ebut walaupun telah ditetap 
kan temuja nji terlebih dahulu. 
Seperkara lagi yang timbul seir i ng dengan 
ini i a lah kebanyaka n wanita di ladang tidak mengambil 
berat tentang temujanji . Kerapkali apabil a s i suami 
mema nggi l mer oka untuk membuat kerja tarnbahan atau 
he 11dak keluar, moreka c.1kan menurulinya lunpa merigen-
dahkan t emujanji t ersebut. 
wal au bagaimanapun masa lah ini dapat di atasi 
apabila pongkaji berkonalan dengan sebuah keluarga 
yang tidak mongamalkttn sis lem kasta ini dengan kuat . 
Wan ita dari ke lu a rg a ilu Lelah bersimpati dengan 
situasi pengkaji lalu memperkenalkannyd sebagai sau-
dara wanita tersebut. Dia memberi sebab untuk tinggal 
di rumah tersebut i alah kerana tiadd tempat kosong di 
l'umahnya . Oleh kerana dia mempunyai per watakaan yang 
disena~ i oleh kebanyakan penghuni ladang maka pengkaji 
diterima oleh mereka. 
Masalah lain yang dihadapi ialah mendapatkan 
j~waban bagi soa l an-soalan yang agak sensitif dan 
p•ribadi. Walaupun responden berasa agak selesa dengan 
pr.:ng~aji setelah mengu njunginya beberapa kali namun 
aclalah suka r untuk rnendapdtkan kepercayaan yang sepc-
nuh nyo d 11 i p do mer o ka . Adc:i bober apa r c> ...... pondf'\11 Yd ng 










sesetengah s oalan-s oa lan yang berkd 1Lan dengan hubun-
gan seks ataupun porancang kcluarga. 
Kadangkal~ pe ngkaji terf i kir behawa ada 
beberapa maklumat yang dirahsiakan di atas sebab-sebab 
peribadi . Hal ini adalah sejajar dengan satu pepatah 
India yang borbunyi "Te ll the truth but no t the 
unpleasant t r uth." Namun dem i ki an masa l ah ini telah 
cuba d i kura ngka n sejauh ma na ya ng bo l eh dengan pemer -
haLian peribadi s erta purgaulan yang informal dengan 













2 .1 Lo kas i da n Sejar a h Lada ng. 
Lada ng Te luk Merbau t e rl e ta k 60 km ke barat 
daya Kuala Lumpur , i a itu d i daor a h Sepang . Sernema ng nya 
l acla ng ini Le r ke na l denga n pe nge lua r a n has i l ke l apa 
s awi L soca r a bcsa r -bosar a n. Tua npunya l ada ng i ni i a l a h 
Eas l As i a ti c Compa ny ( Ma l aysi a) Berhad , sebua h sya ri -
ka t De nmark ya ng t e l a h mul a bol tapak d i Ma l ays i a pada 
t a hun 1905 . Ia te l a h mul a me rn a jukan l a da ng ini pada 
t ahun 19 16 da n rnas ih keka l sehingga kini. 
Pada as a lnya ladang ini ditanam dengan ke l a-
pa , ya ng kemudian nya te l ah diganti denga n kelapa s a wit 
da l am tahun 1951 . Kawasa n l ada ng ini s ebenarnya mer u-
pa ka n sebuah teluk yang dipenuh i hutan kayu balak dari 
je ni s merbau . Dar i situ l a h datangnya narna Teluk Me rbau. 
Di sepanja ng pingg i r kawasa n i ni t er da pa t pa nta i yang 
menjad i ternpa t per a ngina n dan pe r i kanan bagi pendu-
duk nya . Ram a i pe ke rj a- pekerja lada ng men j a l a ikan 
sebaga i pe ndapata n tambaha n ataupun s ebagai s umbe r 










2 . 2 Saiz Lada ng 
Ladang 1eluk Merbau adolnh seluas 3 ,1 52.27 
hektar. Ia mer a ngkumi lima bahagian i a itu "Home Divi-
s i on ",L adang Pengkalan Manggis , Sepang Kechik , Tanjung 
Rhu dan Sungai Be l ankan . Kini hanya "Home Division" 
dan Ladang Pengkalan Mangg i s mempunyai kawasa 11 peru-
mahan serta dii kuti oleh beberapa rumah di kawasan 
Sepang Kechik. Satu s kim perumahan kos rendah telah 
di ada ka n dengan kerjasama Bank Commorce don pihak 
pengurusan ladang. Di bawah skim ini pihak penLadbir 
akan membayar 40 % dar i pada kos rumah dan 60 ., lagi 
akan dibayar oleh para pekerja yang mendapat pinjaman 
daripada Bank Commerce.Kawasan perumahon ini tetletak 
di antara Ladang Pengkalan Manggis dan Tanjung Rhu 
serta digelar Taman Teluk Merbau . Berikut adalah 
jadual yang menunjukkan p e nggun aan tanah di 
ladang . 
Jadual 2 . 1 
Pe nggunaan Ta nah 
Pertanian 
Per umahan 
Proje~ Udang Galah 
Kebun da n Padang Bo l a sepak 
Kebun Orkid 
Pelbagaiguna 
Tanah Terb i ar 
Jumlah 
He kta r 
3071 . 47 
20.29 
3.97 
3 . 93 
2 . 02 
2.70 
41 . 89 
3152.27 










Oleh kerana ladang ini adalah sangat luas rnaka 
ia menjalankan pemerosesan kelapa s nwilnya sendiri . 
Kelapa sawit diproses untuk menjadi "crude pal m o il" 
dan mc nge luarkan SL·ba nyak 13,000 Lan isirung kelapa 
sawi t . 
Jadual ini juga menunjukkan penggunaan ta nah 
unluk Projek Udang Gala h. Ia adalah satu langkah 
ladang untuk me mpelbagai kan hasi 1 k~luaran nya. p, ojek 
ini meliputi 2 . 02 hektar sepanjan9 pantdi Teluk Morbau 
da n mempunyai enam kolam "maricullure ". 
2.3 Str uk t u r De mografi 
Orang Indi a morupakan o tnik yang paling romai 
tinggal diladang ini. Ha l ini berkait rapat dengan 
perkembangan sejarah pada penghujung abad ke 19 dan 
awal abad ke 20 , di mana ber l akunya penghijrahan 
secara besar-besaran pe nduduk Indi a Se l ata n d i bawah 
s i s t e m Kangani dan Kontrak ke Tan a h Melayu untuk 
be kerj a d i sektor perladangan . 
Kini kebanyakan orang-orang India yang ting-
ga l di Ladang Teluk Merbau adalah daripada generasi 
imigran yang ketiga atau keernpat.Selain daripad a or a ng 
India terdapat juga ora ng Mel ayu , Cina dan buruh 
ko nt rak dari Indonesia yang bekerj a di ladang ini . 










dar ipada keluarga nu kl ear . Pura ta keluarga di ladang 
mempunyai bilanga n ahli keluarga seramai enam orang . 
Seperkdra lagi yang harus diperhaLikan ialah wujudnya 
satu rangkaic:tn sosial di kalangan penduduk l adang . 
Rar11ai da r ipada peker ja-peker ja di lada ng i ni mempunyai 
l a li persaudaraan, sama ada melalui perkahw inan atau-
pun saudara sedarah. Hal ini juga berh.aitan dengan 
sojarah penghijrahan orang India kc .. Tandh Melayu di 
bawah s istem Kangani. 
Di bawah s islum ini kangani di l antik oleh 
agen di sebuah kampung dan bertanggu ngjawab untuk 
memujuk ramai ponduduk kampung ilu berhijrah ke Tanah 
Melayu.Kangani akan memujuk kebanyakan saudar a maranya 
untuk berhijrah . Lantaran itu seke l ompok saudara-mara 
akan berhijrah ke Tanah Me layu dan tingga l bersama di 
dalam sebuah ladang lanLas mengekalh.an lali persaudar-
aan mereka. 
Satu lagi fenomena yang begitu ketara dilihat 
di kalangan penduduk di s ini ialah pilihan untuk 
bekerja di kila ng . Menurut pengurus ladnag ini, ramai 
penduduk ladang terutamanya golongan muda lebih gemar 
bekerja d i kilang. Mereka beranggapa n bahawa kerja di 
kilang ada lah lebih ringan dan lebih tinggi upahnya . 
Ada juga ya ng memilih untuk bekerja di kilang kerana 
borf ikir bahawa dia Lidak akan dike nali sebagai peker-










ada lah lebih c enderung untu k d ihapu~ ka n o l e h go l ongan 
mudu . 
Se tiap ~ e lu a g a hany a perlu s eorang untuk 
be ke r j a di l a dang agar dapat kemuda ha n peruma han di 
ladang .Ol e h itu a hli keluarganya yang lain akan me nga-
lih pe rhatian ke kilang untuk bekerja . Apabila diha lu-
s i s iluas i ini pongk a ji mendapati bahawa mobiliLi 
sos ial mengambil Lempa t seca r a pe rl a ha n da n berkemung-
ki 11 .q n Lida k a ka n wujud l ag i pe kor j a Indi a di l ada ng 
pu cl a masa ha d a pa n . Kini keadaa n i ni dapat d iliha t 
de nga n pengambilan buruh kontrak da ri Indo nes i a unluk 
ml~ n1 e nuhi ke kur a ngan bu r uh d i l ada nq . 
2 . 4 Struktur Pe ker j aan 
Lada ng Te luk Morbau bo l oh diba hag i ka n kepada 
tiga ke l as iaitu pe ngurus an , kakita nga n dan buruh.Di 
da lam struktur pekerjaan terdapat dua pe rbezaa n utama . 
Yang pertama ialah pihak pengurusan dan kakita nga n 
yang mene r ima gaji bu la nan .Manakala buruh-buruh akan 
dibayar mengikut hasil us a hanya dalam s ehari. 
Perbezaan yang kedua ialah adanya sifat bias 
di dalam pekerjaan ladang. Pihak pengurusannya hanya 
tordiri dar i pada kaum lelaki. Ba gi kakitangan pula 
hanya s eb ilangan kecil kaumn wan ita yang digaji iaitu 
4 dar ipa da 32 jumlah keseluruhannya.Namun demikian 









pernbantu poli s wc.rnili1. Akan 1etapi PE! ngka ji b er fikir 
bahawa sucla h t i bct mc.l· .. anya r11ajikan m~n9gaji pul a wanita 
di dalam bahagian pcngurusan . 
M e 1 l g i k u t 1 c.1 rn p i r c:i n 1 , r.1 k '1 n cl i d a p a L i b r.1 h d w u 
Pc i 19 u 1 us Lad ct n g 1 e 1 u k Mer b au 111 t· r up a k a n or a n g ya n g 
paling berkuasa. Wc1 l au baga ima n apu 11 beliau cidalc.l l1 
berl anggungjawab kepada Pengar a h Eksekuli f Ladang EAC 
( MAI AYSil"I), yang St':! turu $ nya bt.•r lt.1 nggung j awab kepada 
Po n g a 1 li h P Elg u 1 u s a n t fl C' ( MAL A Y SI l"I ) . SL' b a g a i s co Y t.1 n g 
pcngurus, mas a paginya dihabiska n dengan mengawas i 
hn j e1- ke r j a per ladangan . Sementara waktu p eta ng Pl.I I kd 
dihabi s kan dengdn kerjd- kerja pejabat . Tugas pengurus 
juga dibantu oleh b0berapa orang pugawai di bawt.thnytJ . 
Pe11olon9 Pengut u s clan Pcnolong Junior membdnlu nyct 
dalam aspek pe1 l adangan , jururtc1 D kilang membantunya 
di dalam aspek perkilangan dan Pengurus Projek Udc.1ng 
pula berta nggung jawab bagi projek te1 sebut . 
Kak ita nga n pula terdiri daripada 7 orang yang 
bertugas di dalam bahagian p e ntadb iran , 2 orang bagi 
pe1ubatan , 2 orang b ag i penyelenggaraan kilang da n 
ya ng lainnya ada l ah konduktor - konduktor. 
Konduktor adalah sebagai penyelia kepada 
poko1 ja-peker ja l adang dan juga membuat ke r ja - ker ja 
p ·jabat . Setiap pag i pekerja-pe ~er j a melapor kepada 
m"' 1.: k E1 z e be 1 um me mu 1 a k a n tug as ha r i a n _ Ker j a u tam a 










kerja mereka . Oleh kerana konduktor ini mompunyai 
kuasa secara f o rmal dan inforn1al kc alas pekerja 
laclang di dalam aspek pembahagian pokok, pengukuran 
berat buah k&lapa sawit dan penilai kerja , mereka 
menjadi orang ya ng bel· kuasa di dalam kelas buruh. 
Kakitangan di dalam bahagian perubatan pula 
terdiri daripada seorang "Hospital Attendant"(H.A) dan 
seorang jururawat terlatih. H.A bertanggungjawab dalam 
merawal penyakit-penyakil yang tidak serius dan menge-
luC:trkan sijil cuti sakit jika perlu. lugasnya yang 
lain adalah untuk meme1 iksa per s ekilaran ladang untuk 
me ma s t ika n agar ia s esuai unluk kehidupan yang s ihat. 
Dia dibantu oloh oleh seorang jururawal terlotih yang 
me mberikan rawatan sekiranya H.A uzur atau tidak 
menghodirkan diri ke klinik. Jururawat ini Jugo meru-
pakan bidan yang terlatih dan dia menyambut kelahiran 
anak semasa hospital ladang mas ih bel· fungsi. Selain 
i tu jururawat i ni juga merner i ksa pembekalan susu 
tepung ke "creche"( iaitu tempat menjaga anak-anak 
pekerja-pekerja ladang). 
Ladang ini adalah berbeza sed ikit dengan 
ladang- ladang lain kerana ia mempunyai kilang memeros-
es kelapcl sawitnya sendiri . Kakitangan di sini memas-
tikan kelancaran produktiviti dan menyelia pekerja-
p~korja yang bekorja di kilang ini. 










adalah agak tegar dan tiada s kop yang begilu lua s 
untuk mobilili . H. A, kerani aLaupun konduklol tidak 
berpelua ng unLuk me mperba iki kedudu ka n mereka wa lupun 
mereka bo leh me ndapat kc~mudahan perumahan yang lebih 
baik . Ma nakala bagi pekerja-pekerja ladang pula mereka 
ha nya boleh me njad i seorang mandur . Na mun ini adala h 
s ukar ker a na bilangan mandur adalah kecil. Lantaran 
itu pekerja-pekerja ini terperangkap dalam s iluasi 
yang tidok membe narkan mobiliti peke rjaan. 
2 .5 Kemudahan As as di Ladang. 
~o tiap l ada ng a kan me ny ed i akan beberapa 
kemudahan asas unLuk pokerja-pa kcrjanya. Dcnann adanya 
kemuda han-kemuda ha n tersebut,piha k pentadbiran berfi-
kir bahawa pekerja-peke1 ja ladang akan Lc-n-us tinggal 
dan be kerja di lada ng . 
2 . 5 . 1 Pe r uma ha n 
"Wor ke r's Minimum St a ndard of Hous ing Act" 
1966 t elah mengarahkan pengurusan untuk menyed i aka n 
rumah ya ng ke luasa nnya tidak kurang 260 kaki persegi 
bagi pe nghuni r u mah ya ng tidak l e bih dari 5 orang 
dc•wasa . 
Di ldddng ini t iada lagi rumah papdn.Seba-
liknyd ia tt.> lah digantikan do nga n rumah batu berke m-










tengah rumah, kerana tiada pintu untuk bi l ik . Di 
belakang ruma h terdapaL sebuah dapur kecil da n sebuah 
bilik mandi yang kecil. Tandas tidak disediakan di 
dalam ruma h tetap i me ru paka n tandas a wa m yang dikongsi 
bersama ( 2 rumah ber kongsi sebuah tandas) . Pengguna 
harus meny i mbah de ngan air seLolah rnonggunakan nya. 
Saiz rurnah ini semema ngnya tidak cukup untuk 
ke l uarga besa r , apata h l ag i untuk anak-anak be l ajar . 
Ruvng tamu seringka l i me n jad i Lempat tidur ke r ana 
bilik t idur tidak me ncukupi . Ini rne nyusahkan a nak-a nak 
untuk belajar di waktu ma l arn kerann kebanyakan ibu 
bapa me r oka t idu1 a wa l . Seor ang penuntut S . P. M. mcrun-
gut kepada pe ngkaji kora na tidak dapat belajar lubih 
l ama d i sebe l a h rna l a rn kerana lampu akan dipadamkan 
oleh i bu bapanya . Dia juga tidak boleh belajar di 
wah.tu siang kerana sangat bising . Ju::..teru itu rumah 
yang disediaka n oleh pihak l adang , wa l aupun menepati 
Ah.ta Minimum Perurna ha n namurn i a mas i h l ag i sesak dan 
kecil untu k keba nyakan kel uarga-keluarga yang tinggal 
di ladang. 
2 .5 . 2 Kes i hatan 
Unda ng-u nda ng bu r uh juga rne rn per u ntukkan 
ba hawa majikan ber t a nggungjawab ke atas kesihatan 
p ko r ja dttn ke l ua r ga nya . Ol e h kerana Ladang Teluk 









di s ecli n kan d.i "Homo Divis ion". Akan tctapi hospital 
ini telah diLuLup sekarang dan hanya klinik yang masih 
berfungsi . 
Klinik desa dibuka dari pukul 7 . 00 a.m. hingga 
5 p .m. Wa ktu makan tengahar i ialah dar i pukul 1 . 00 
p . m hingga 3 .00 p.m . Pada pukul 7 .00 a . m hingga 9 . 30 
a . m, kedua-dua kakitangan perubatan akan pergi ke 
bahagictn-bahagian lain untuk merawaL pos akit-pcs akit 
di s itu . Apabila s c:desd i, mereha akan kembali ke 
klinik di mana mereka akan berada sehingga petang . Kes 
bersali n aka n di hantar ke hosp ital kerajaan di Banl-
i ng, $oremban ataupun Port Dickson. Pengangkutan akan 
disediakan oleh pihak pengurusan ladang . Bagi kos-kes 
kecemasan pula mereka bo l eh me nuntut balik wang yang 
dibelanjakan ke atas pengangkuLan untuk tujuan terse-
but. 
Selain daripada perkhidmatan kesihatan yang 
percuma , pekerja Juga boleh me ndapatkan rawatan secara 
percuma daripada klinik swasta yang dipunyai o le h 
"Visiting Medical Officer"(VMO) bagi ladang tersebut. 
Klinik ini terletak di pekan Sunga i Pe lek yang hanya 
s atu batu jauhnya dari klinik ladang. 
2 . 5 . 3 Be ka l a n Air da n Elektrik 
Pihak pengurusan membekalkan air dengan 










telapi satu paip hr1ruc: clikongsi o leh 8 buuh rumah. 
Kadangkala ini akan 111c•ncotusl·(fi l1 pergacluha11 di antcHa 
wanita wanita keranc• add yang lidctk ingin bertolak 
an:..~ur dalarn 111c:n9arnbil air. Apabil" aduan dit(·rima oleh 
pihak pengurusan , satu paip air telah dipasang dengan 
l apan kepa l a pa i p . Walaupu n ini telah rnemberhe nt i kan 
pergaduhan namun pengaliran air lelah menjadi lebi h 
kecil . 
Gambar m~nunJukAan ps i p yan9 dikon9si oleh 8 buah 
rumah 
Bekalan eleklri k pu l a dibeka l kan oleh Tenaga 
NH5iona l Oor had . Ol e h i tu pe ndudu k ha1· uslah me mbayar 










komunili l aclang dapal menikmat i bekalan e l ektr ik 
berterusan sopanjang har i. 
2 . 5 .4 Kuil 
Set iap bahagian ladang ini mempunyai kuil nya 
ya119 ::.cncliri. I a se l a r as dengan pepatah India ya ng 
berbunyi "Jangan menetap di ternpat yang liad£'1 kuil" . 
Kuil Ma ha Ma1 iamman merupaka n dua buah kui l yang popu -
l ar di s ini. Se tiap bahagian akan mcmpunyai ~a tu kuil 
Maha Ma ri a mma n dan sobua h banguna n ke~i l dibebolahnya 
yanq dikhaska11 unluk Dewa Muni andy . Setiap tahun akan 
diadakan satu pe rayaan "Tiruvill a" bagi kuil - kuil ini. 
Ia adalah sa lah sebuah perayaan yang mer iah se l epas 
"Thaiponggal" di mana pekerja-pekcrja akan diberi dua 
har i cuti tanpa gaji. Selalunya ada pekerja yang akan 
bekerja untuk menuntut "overtime" . 
2 . 5 . 5 ·creche• da n Tadika 
Kini hanya "Home Divi s ion" dan Pengkalan 
Manggis ya ng masih mempunyai "c reche" memanda ngkan 
hanya di kedua-dua bahagian ini yang mas ih mempunyai 
rumah pekerja-pekerja ladang. 
"Creche" ada l ah sebuah tempat jagaan kanak-
ka11ak s ernasa ibu bapa pergi bekerja dan ia dibuka dari 
pukul 7 . 00 a.m hingga 3.30 p .m. Pihak pengurusan telah 
m •nq9tiji dua orang penjaga di Pengkalan Manggis dan 










mempunyai lebih ramai kanak-kanak untuk clijdga.Penjaga 
ini ticlak rnenjal a ni apa Jua latihan di ddlorn penjagaan 
kanak- kanak. Mereka hanya d iminta menjaga kanak-kanak 
s e per L i m <.: 11 j a g a a n a k rn er e k a s L' n d i r i . J .i k a <t cl d p u n 
sebara ng pE>nsie-ta huan mengenai penjagaan kanak- kanak 
yang lljbih baik ia hanya di pe1 turunkan daripada 
po1ijagc:i yang sobe lumnya kepacla yang menjaga sekarang. 
Ka1 1a k-kanak yang berada di sini ialah m~reka 
yang beru mur kurang dar i lima tahun . Ibu bapa akan 
rner1inggalkan mereka dengan bekalan makanan yang bera-
s ingan di dalam sobuah bakul. Di s ini tiada sobarang 
alat permainan unluk kanak-kanak. Apabila dilanya 
kepada penjclga , didapali bahawa ala t PPlmclinon akan 
menimbulkan pergaduhan di kalangan kanak-kanak di 
s i tu . Ada juga kanak-kanak yang lebih besar moncuri 
alat-alat permainan tersebut . Oleh itu Liada alal-alat 
permainan disediakan di tempat ini. 
"Creche" ini Juga akan diber si hk an se tiap 
har i oleh penjaganya. Akan tetapi lalat mas ih lagi 
berleluasa kerana ada nya lembu-lembu yang membuang 
najis di persekitarannya . Dengan itu kebersihan perse-
kitaran harus d ipe rtingkatkan demi kesihatan kanak-
kanak yang berada di s ini. 
Tadika pula disediakan untuk kanak-kanak pra 
s ukol<lh , torutamanya yang berumur lima hingga e nam 









pada p uk u l 1 . 00 p.m. Masa r e ha t a d a lah d a ri pukul 
10 . 00 a .m hing ga 11 . 00 a .m. Pa da masa ini juga kana k-
ka na k a ka n dibe r i mi num s us u t e pu ng ( Dumex ) be r s ama 
denga n ka nak- ka na k d i ·cr ec he ". 
Ke du a- du a tadika ini me mpunya i g uru yan g 
be rkelulusan SRP sa ha j a . Ha nya guru Lad i ka d i Pe ngka-
lan Ma nggi s ya ng pe rna h meng ikuti kursus tadika di 
Ma ktab Pe r guru a n Se ri Ko t a da n Unive r si l i Ma l aya . 
Namun beg itu guru-gur u ini ti dak bersemanga l untuk 
me ngaj a r ke r a na ga ji yang d ipe r o l e hi adala h renda h. 
Kedua-dua nya j uga me nggu naka n r o t nn untuk me nd i sipl i n-
ka n ka na k- ka na k di t ad ika . Pe ng ka j i fi kir ca r a ini 
ada l a h Lidak sesua i ke r a na me r aku te l a h l a l i denga n 
pukul a n r o t o n me ma ncla ng ka n ibu ba pa mer e ka juga be r -
buat begitu. 
Piha k pengurus an ladang telah me ny e diaka n 
a lat-a lat tuli s untuk kanak-kanak di tadika . Walau 
ba ga imanapun ia tidak beg itu berguna kerana tiada 
alma ri untu k me nyimpannya. Pera l a t a n ini juga ros ak 
akibat ser ing ka li terke na air huj a n.Tadika in1 juga 
tida k me mpun ya i ke ru s i dan me j a y a ng secukupn ya . 
Ju s t e ru i tu ka nak-kanak terpaksa duduk di bawah dan 
be l a j ar . Ke tidaks el e saan semasa belajar ini akan 
m ~ n ga lih p e rhati a n me reka d a r i p a d a b e lajar kep a d a 
b i•rma in . La nta ran itu kanak-kanak akan hilang mina t 









nakal dan sukar untuk dikawal oleh guru tadika . 
2 .5.6 Sekolah 
5eliap ladang akan mempunyai sebuah Sekolah 
Tamil. Ini adalah sejajar dengan Undanq-undang Imigra-
si 1912 . Sekolah Tamil Teluk Merbau ini terletak di 
antara Taman Teluk Merbau dan Sahagian Tanjung Rhu . 
Kebanyakan pe nduduk l adang rnenghantar anak mereka ke 
Se kolah TE1 mil ini kerana i a adalah murah da n tidak 
perlu berbe lanja besar dalam pengangkutan. Se l a in itu 
bagi ibu bapa yang konservatif dan mepu nyai kesedar a n 
etnik yang Linggi , mereka l eb ih suka monghantar anak-
anak ke seko l ah ini untuk mempelajari Bahasa Tamil dan 
"ebudayaannya. Bagi moreka adalah memaluka11 sekiranya 
seorang India tidak dapat bertutur,membaca dan menulis 
da l am bahasa ibundanya send i ri. 
2 . 5 . 7 Kemuda ha n- kemuda ha n La in 
Sebua h kedai runcit juga di sed iakan untuk 
memuda hkan pkerja- pekerja membeli keperluan harian 
jika tidak sempat pergi ke pekan. Kedai ini dipunya i 
oleh o rang Indi a . 
Bagi kegiata n s ukan pula terdapat satu padang 
bola sepa k dan sebuah gelanggang badminton. Di sebelah 
petang rama i kanak-kanak bermain di pada ng bola, 
~omontara or ang-ora ng dewasa pula lebih gemar be rmain 










Suatu "kemudahan" ya ng se rn en1a11gnya ti dak 
asing lagi bagi semua ladang i a l a h kedai todi. Ia 
dibuka seliap pelang dari pukul 2 . 00 p.m hingga 5 .00 
p.m. Tempat ini juga menj ad i tempat berlepak sete lah 
me njal a nk a n ker ja se ha r ian. Pengkaji tidak dapat 
me lihat kadai todi dengan lebih dekat kerana adala h 
kur·ang ma n is bag i seorang gadis untuk pergj ke sana . 
"Key informant" juga memberitahu pe ngkaji bahawa 
wanita- wanita tua juga membeli todi dari belakang 
kedai dan dibawa ke rumah untuk minum. Pokerja-pekerja 
l ada ng me minum todi kerana ia dikatakan dapat melega-
kan kesak ita n badan sete lah penat bekerja. 
2 .6 Kes impula n 
Tujua n utama bab ini adalah untk memperlihat-
kan ciri-ciri s ebuah ladang yang mengasi ng kan serta 
mengur a ngkan perhubungan s osial di antara pe nduduknya 
dengan dunia luar . Deskr ips i meng e nai ladang i ni 
memfokuskan kepada cara-cara kehidupan di l adang . 
Penelitian akan corak penempatan di ladang, 
me nun jukkan wujudnya satu kawalan pusat ke atas ke hi -
dupan t e r sebu t ya ng secara tidak lans ung mengelak kan 
per hubungan dengan duni a l uar . Walaupun kemudahan asas 
t f) l a h d i sfd iakan namun kualiti kemudahan nya ma s ih 










Be berapa Konsep dan Teori 
3 .1 Ko ns ep Hak Reproduktif 
Mengikut ahli-ahli biologi, reproduksi meru-
pa ka n sat.u pl·oses di ma na orga ni s ma-orga ni s ma aka n 
mewujucika n lobih banyak organisma yang sama spesis 
dengannya. Ia morupakan satu hasi 1 yang amat pe nti ng 
bagi semua proses hidup . Pera nan reprodukti f wani ta 
bukanlah terhad kopada aspek biologi sahaja malah 
melibatkan Juga perhubungan sosia l yang menentukan 
pembentukan sesebuah keluarga. 
Per lembagaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia 
telah mengatakan bahawa kesihatan adalah hak asasi 
manusia. Menurutnya, 
"The e njoyment of the highes t attain-
able sta ndard of hea lth i s one of the 
fundame ntal rights of every huma n being 
without disti ncti o n of race, religion, 
political belief, economic or s o c ial 
pos ition." 
( WHO 1 989 : 15 ) . 
Selaras dengan ini wanita juga haruslah mempunyai hak 
ko atas kesihatan reprodu ktifnya . Kebolehan wanita 
dularn mombual keputusan mengenai keluarga dan dirinya 










Wa11ita juga sepalutnya berhak Linluh. me11entu -
kan sama ada henda" mt'mpunyai anak a tau tidak, dan 
sekiranya dia hendak maka dia juga berhak untuk rn e nen-
tu"an bild dan bagaimana hendak mempunyainya. Hak - hak 
ini adalah cJifikirkan perlu untuk menjamin kesihatan 
wanita semasa mengandung serta rneJahirkan anak . Hak-
hak ini difikirka n perlu setelah dilihat wa nita 
banyak menan9gung beban-beban fizikal dan psikologi 
semasa mongandung dan melahirkan anak. 
i t r ema ins crucial t hat a ny policy 
des igned to e xpa nd or c o nt r ac t t he r epro-
du c tive c ho i c e honestly c o nf ronts t he 
f undame ntal point that the primary bear -
e r s of interes t s in huma n reproduc tio n 
r e ma in wome n,who genera ll y carry the 
s oc i a l, phy s i ca l, p syc ho l ogical a nd 
pract i c a l burdens of c hildbe aring a nd 
r e aring. " 
(Mclean 1989=215) 
Hak-hak reproduktif ini Lidak hanya terhad 
kepada keputusa n da l a m me l a hir ka n da n membesarkan anak 
sahaja . Wanita juga berhak untuk membuaL keputusan di 
da l am perhubungan seks dengan suaminya . Dia berhak 
untuk menentukan sama a da he ndak atau tidak mengadakan 
hubunga n s eks dengan s uaminnya. Seterus nya ah l i ke-
luarga, masya rakat sekel i l i ng , polisi-polisi kerajaan 
at~upun institusi agama juga tidak seharusnya mengene-
pikan kesihatan wanita di dalam menjalankan fung~ i 










se j a uh rn a na wujudny a hak r e pr oduklif di Ka l a ngd n 
wanita I ndi a di l adang ini .Sebe lurn ilu ha rus l a h dite-
lili a kan bebe r a pa pa ndanga n a ka n pe r a nan ya ng dima in-
ka n o l e h wa ni ta dan l e laki . 
3 . 2 . Pe r a na n Le l a ki da n Wa nita dari Per s pe ktif 
Ant r opo l ogi 
Sesebuoh masya r a ka t mempunya i o ks pek l as i as as 
ba hawa wa nita seharus nya t inggol d i ruma h da n meme nuhi 
kepe rlua n- kepe rlua n a hl i - ahli ke lua r ga nya s eme ntara 
kaum l e laki pul a ke luar me nca r i ko r ja a gar dapa t 
me nanggung ke luaga nya . Per s pe kt if Antropo l ogi menekan-
ka n a ka n wujud nya dua kumpu l an yang bor ca ngga h pe nda-
pat da l am me l i hal f a kt or - f aktor ya ng membeza ka n pe r a-
na n wa ni ta da n l e l aki . Kum pul a n- ku mpul a n t e r s ebut 
i a l ah go l o nga n bi olog i s da n go l onga n buda ya . 
Go l o nga n b io l og i s me ngatakan ba hawa perbezaan 
bio l og i me rupa ka n f a ktor pe ne ntu utama di da l am perbe-
zaan pe r a na n l e l a ki da n wa nita . Lan taran i t u wanita 
mela kuk a n ke rja - ke rja ya ng tida k "berat " s e perti 
me l akukan kerja- kerja r umah , me mas ak serta me njaga 
ana k di ruma h. Seba liknya kaum l e l a ki ya ng di a ngga p 
l ebi h kua t t enaga f izikalnya dan tidak bertanggung j a-
wab da l am me nga ndung dan melahirkan ana k ada l a h bebas 
untuk rno lakukan akt iviti -a ktivi t i seperti membur u, 









Pa1 1da11gan biologis ciapat cliten1ngkan denga11 
mengambil masyarakat primitif sebaqai satu contoh. Di 
dalum rnasyarakat i ni sememangnya terdapat !=:alu pernba-
hagian tuga s yang berdasarkan umur dan jantina. Aki-
batnya, wanita-wanita ditugaskan untuk menjaga anak-
anaK sementara kaurn l e l a l<i keluar bekorja untuk me n-
yara ko l uarga. 
Wi nc h rne1upaka n salah seoran9 lokoh L>iologi 
ya ng pcnLjng. Beliau Lelah rnembuat satu penilaian 
berdasarkan kopada kajian Murdock ke atas masyarakaat-
ma sya rukat di seluruh dunia . Menurut bolidu, pembaha-
g i a n kerja yang wujud d i da l am "sox soc i et i es" telah 
di amalkan secara berterusan untuk jangka masa yang 
panjang . Juste r u itu i a me njadi satu peranan yang 
t etap da n di jad i ka n seba hag ia n dar i pad a 11or n1a da n 
budaya ya ng t i dak d i per soa l ka n oloh ses iapapun serta 
me nganggapnya sebaga i sa tu c i r i ma nus i a yang semu l aja-
di. Ha l ini d i terangka n de nga n l eb i h je l as oleh Bolt 
di da l a m bukunya "Family & Social Network"; 
"All coupl es took it for grante d tha t 
the r e s hould be a bas ic d e finition of 
l abour be twee n hus ba nd and wife in whic h 
the hus ba nd was primarily r espons ible f or 
s upporting the family financ i a lly and the 
wo ma n was primarily res pons ible for 
l oo ki ng a ft e r the c hildr e n a nd see ing 
t ha t housework a nd cooking we re done ." 









Go l o ngan budaya pula menyatakan bahawa p~ra­
na n lelak i da n wanita tidak di tentukan berdasarkan 
kepada per bezaa n bi o l ogi. Sebaliknya ia di,tldbatkun 
oleh budaya dd n "socia l condition " di dalarn sesebuah 
masyarakat . Menur u t go l onga n ini c i r i -ciri f i zikal dan 
emosi seseora ng wa nita itu tida k mengha l angnya daripa-
da me libDt ka n di r i d i da l a m keg i a t a n-kegia l a n ya ng 
d i l a k u k a n o l o h k a u m l e l a k i . Na rn u n cl e rn i k i a n me r e k a 
ti da k me na f i ka n akan ada nya pe rbezaan pe r a na n be r da-
sa r ka n ge nd e r. Aka n t etapi pe rbezaa n ini ti da kl a h 
beg itu t egar. Me reka me nga kui a ka n kewujuda n dominasi 
l e l a ki di d a l a m sesebu a h masyara kat t etap i me r oka 
pe r caya ba hawa ia da pat d i a t as i. 
Sa l a h seora ng dari pada tokoh budaya yang 
po pul a r i a l a h Eng e l s . Be li a u tela h mernba hag ika n 
kema jua n masya1 akat kepada 3 pe r i ngkat i ai tu "sctv-
ager y ", "barba ri s m" da n be rta rn adun, serta c uba rn e nun-
jukka n bagaima na pe r a nan wanita be ruba h me l a lui kema-
jua n masyarakat. 
Di dal a m rn asya rakat "s avager y ", Enge l s menga-
ta ka n bah a wa pr oses rn e mbur u - memu ng u t , me l iba t ka n 
l e l ak i da n wa nita. Walaupun wani t a rnempunya i fungs i -
fungs i r eproduk t ifnya na mun me r e ka juga rnenyumbang da n 
bo r gi a t d i da lam are na bida ng e ko nomi. Ha l i ni sedem i -










se luruh komunili, di mana ibu biologikal kurang memba-
wa status sosial kepada wanita-wanita. 
Dengan kemunculan masyara kat "barbarism" pula 
kedudukan wa nita telah berubah. Pengumpul an harta yang 
dahulunya secara kolekti f tel a h berubah kepad harta 
per sendiria n yang se terusnya mengubah kedudukan wani-
ta. Pe rgorakan wa nita yang dihadkan oleh proses 
"c hil dbeari ng " telah me ne mpatka n wanita di rurnah saha-
j a . Ka um l e J a I< i ya rrg l e b i h be bas berger a k t e l a h me l i -
batkan diri di da l am pertanian dan peperangan yang 
mengakibatkan l ebihan pengeluaran . Mereka mula me nga-
wa l l ebi ha n ini dan a khirnya mempropagandakaa n hak 
l e l ak i unluk memiliki da n mewarisi harta secara indi -
vidu. Se l a njutnya i ni telah membawa kepada domi nasi 
merek a ko atas wanita di dalam bidang eko nomi dan 
sos ial . 
Er a ketamadunan telah memapa rka n "male s u-
premacy" di dalam pemilikan harta . Ini t e l ah mengasas-
kan satu norma sosial yang seterus nya membentuk sistem 
patriarki. Dahlstorm (1967) telah menyokong pendapat 
Engel s yang mengatakan ba ha wa s i s item patriar ki meru-
pakan sebab utama di dalam mempengaruhi peranan wani-
t a. Menu rut Da hl storm di dalam s i stem pa tr iar ki, 
wanita d i anggap tidak berkemampuan untuk menguruskan 
diri rnuroka :;..e ndiri. Dengan itu kaum lelaki telah 










b or q a n t u 11 q k Ll pad et ;:. u et 111 i n ya , l u n l a -::. ni em b aw c1 kt• pad a 
pe r a na n l elak i dan wani ta yang berza . Da hl slor rn Lelah 
munora ngka n do nga n l ebi h jclas di dalm pet ikan ini; 
"Politica l Authority was r eserved to me n. 
As virtous wife a nd fertil e mothe r the 
women assumed a priveleged a nd protec t ed 
position . In the househo ld, the wome n 
were r espo ns ible for important aspects of 
produc tion". 
(Dah l s torm 1967=21) 
So b aga i kesimpulannya boluhlah dikatakan 
bahawa pala biologis mcnckankan kepada fakLor bio l ogi 
sebi19ai PC"no11lu utetma di dalam p(' t bezac.tn p1.;a l·anan di 
a ntara lelaki dAn wanila. Manaka l a 9olongw1 buddya 
p u l a rn emf o k u s k a n s i tu d s i sos i a 1 s t p L' l L i p urn i 1 i k d n 
harta oleh ka um l elak i dan sistom patrLHki s ebagai 
SE:lbab utarna unluk pc.n bezaan ini. 
3 .3 Peranan Wanita: Pe r s pektif Hindu 
Peranan wanita India di Ma l ays i a meniru model 
tradisional wan ita India ya ng banya k dipe ngaruhi oleh 
Hindu i sme. Kaitan a ntara wanita dan pera na nnya te l ah 
me l alui boberapa perubahan sepa njang zaman. Ia juga 
Lidak semostinya meny impulkan bahawa pada zaman tradi-
s io1nl Indin peranttn wanita adalah dihadkan kepada 
P 1 d 1 Z 1111 u 11 v · d a • w a n i t d d i k u la k a n t e l a h me m-









Perunddngan Hindu tc·lah member i hc:i k ycrng ... am;i kepada 
wanita dan l elaki denqan mengisytiharkan bahawa ; 
"Before the creation of thi s phe nome na l 
univer s e , the first Born Lord of a ll 
c reatures divided hi s own self into two 
ha lves . s o that one s hould be mal e a nd 
the othe r half f ema l e . " 
(Abhedanando 196~= 254 ) 
Suam i dan isteri mempunyai hak yang sama 
dalam rnon9t:rjcika 11 Lugas-tugas aga ma da n sos i a l . Keba n-
ya k a n k ci i j a pe r La n i a n j ug a d i j a l a n k a n o 1 c~ h w a n i ta . 
Se l ain ilu di Zarnan Veda ini juga wanita lelah diber i 
hak ya ng sa m~ di dalam pend i d i kan dan bobas bergerak 
scperti kaum lelaki. 
Wa l a u bagaimanapun selepas zaman ini p~runan 
dan tu9as wanita teloh mula di had ka n kepada sonl 
rumahlangga da n ha l -hal yang b~rkaitan den9annya. 
Seor a ng l aja yang lel· kemuka dan juga seor ang penggubal 
undang-undang yang bergelar Manu telah membezakan 
peranan le l aki dan wanita . Beliau menga t akan ; 
"There i s a vital st ruc utral differences 
betw ee n ma n a nd wo man .. . Each one i s 
s uited for diffe r e nt kind of work. Man i s 
intended by nature to do all the rough 
and ha rd wor k for earning bread wh ile 
woman i s des igned for household affairs, 
duties l ess s trenous but requi ring a good 
dea l of love . affecttion which none but 
s he alone c an bes tow." 
( Das 1962 : 39 ) 
S 1 c <1111 t id k l dn9::;ung , Mr.i nu t:el~ h me nga l akan 










harus membawC1 k:cp<H.la perbezaan PEHanan di a nt a r a 
keclua-d ua ny a . Mi sa lnya keadaan fizikal seseorang 
wa 11ita lebih sesuai un tuk melakukan kerja- kerj a rumah 
se r· ta me njaga s ua mi dan anak-a nak nya ( ia adalah juga 
se jajar denga n pandangan golongan biologis). 
Dengan itu kedudukan wanita telah mer oso L di 
mana peranan wanita kini ada l a h s ebagai seor ang i s l e ri 
da1 1 ibu yang baik cla n sepatutnya b er tanggungja wab 
hanyd di dalam urusa n rumahtangga. 
3 .4 Pe r a nan Wa nita Indi a di La dang 
WaniLa India berhijrah ko Mu l uys i a b~ 1 ~a mH 
dongan kaum l e laki yang datang buker Ja di :;;.e kt or 
perladangan . Pada pu1 ingkat a wa lnya hanya kaum l e l ak i 
yang berhijrah ke Malays ia. Kemudian. pihak penLadbir 
Britis h telah mula menggalakkan penghijr a ha n kaum 
wanita untuk mengekalkan bekalan buruh yang tetap 
me l a lui unit- unit keluarga yang d iwujudka n oleh perk-
ahwinan. Menurut K.S.Sandhu, pada tahun 1920an kaum 
Wdt1itd merupakan 24 hingga 45 peratus daripada juml ah 
t•}nagc'.l bul·uh di dalam neget- i - neget i Melayu dan lebih 
dt11· i 80 p .. ratu ~ acla l ah terliba d i da l arn se ktor perta-
W,-d nupu 11 ~ c.lllm wo ni lc.1 rnllflld i 11 Kd n Pl'l ct nan seba-
'l ii umb•r but1.d1 n mun m1·1oku mt.1 .:. ih juga diha1ap kan 










ya 119 b t:: k t' r j a mt-• rn bu a t k e r j a - kc· l j <t l u 111 d h y a n fl ::: a ma 
denga11 wanit u-wc.rnitu yang tidc1k bc·kt:rja. Hc:tl i11i 
aclulllh bc·Y il-.ul an cfc•nqrrn Langgapc.ir1 Pt'1 anan tradisionill 
wanita yang bolch dihuraikan sepe1 Li burikut; 
"However, a c ursory acquaintance with the 
Hindu culture would r eveal that the 
inte rna lization of s ome roles co ncerning 
house ho ld a r e so firmly established that 
the HI ndu wome n find it ha rd to igno r e 
their househo ld duties , in s pite of their 
ne wl y a ssumed wage ear ne r rol e .H 
(V.V.P Rao dan V.N.RdO 1?7~=194) 
Kama Sut1·a Vatsayana tolah menggambar kan 
scura119 ister i yang so ll 'eh sobctgai seorang i;:;>Ler i 
Yc.Hl9 menyayangi s uaminyd dan sentic:isu mt.rnyompu1 ncJh.an 
kehenclal-. s uaminya. S i istcri jugu hcnuc-: mE-ngu1uskn11 
rumah tangga dengan te1·a tu1 dan sontictG<'.l b~ruda di 
dalam keadaan ya119 ha1mo11i. 
Ister i yang u nggu l i ni t ida k 1..iujud di da lam 
ladang kerana i sl or i juga kelua1 baker ja untuk menam 
bahkan pendapatan keluarga. Kasih sayang suami istcri 
ad~lah sesuatu yang ~ubjekt if. Olch kerana wanita 
mcmainkan pelbagai peranan maka kerapkali i a membawa 
l<.c.·pada pe1·gaduhan di antara suarni ister i dengan rnenge-
lw:i1 k n k it.n-kalu yang kesat. Namun demikian sebuah 
p .. r kc1hwinc.1n akc"ln cuba dikeka lkan adanya anak-anak dan 









ke h idupa n sehm ian yang amat mel1.;: Lihkan Lidctk membw-
narkan wanita berfikir mt-ngenai c inla altlu "r omance". 
Sal u l agi peranan wanita yang oleh membawa 
kepada konf 1 i k ialah per a nan wani ta s ebagai s eorang 
ibu. 
"The mother has the prima r y r espo ns ibili -
t y for f e eding t he c hild, keeping him 
c l ea n , looking a ft e r hi s hea lth,soc i a liz-
i ng him, pro t ec ting him fr om o the r i 11 
eff ec t s , l eading him into r e l a tio ns hip 
wit h t he tota l c o mmun ity as we ll a s 
serv ing as the ri c hest s ource of l ove a nd 
p ro t e c tion a ny c hild i s like ly t o r e -
ce ive ." 
(Ar o noff in Sar o jini 1971: 38) 
Wanita Ind i a bo l~hlah dikalakan cuba mumonuhi kes emua 
fungsi yang dinyatakan olt::h Aronoff . Akttn Lelclpi dia 
juga bokcr ja dan ini mvnghadkan kubolt·harHlYtt unt.uk 
mcnjadi s eordng ibu yang baik. 
Beke1 ja di ladung c.la1 i Pcl<Ji hi ngga Lt~ ngahur i 
dan seterusnya menjaga keperluan anak clan suami s erta 
melakukan kerja-kerja har i an r u mah merupakan satu 
t ugas yang amat meletihkan 1-.epada wani La . J usLeru i Lu 
kadangkala wanila lidak dapal menjalankan kewajibannya 
dcngan sebaik yang mungl--in . Dengan mengelakkan apa jua 
anqgqopan ke atas reproduktif wanita, pengkaji akan 
cuba meliha t se j auh manakah wanita India di ladang 
ri1,.rnpu11 y£ii h<lk l •pl·oduktif. Pengka j i akan mel i hat 
~" · p" l b 1 cw i u 11 p · r n nan yang cl i ma i n k a n o le h wan i ta -
w 111i t £1 I 11 cl i ll di l 1cl no dan bagaimana ia mempengaruhi 










La tarbe l a ka ng Responde n- Responde n 
Bab ini membcrf keterangan akan latarbelakang 
re~ponden-responden yang di kaji unluk membantu di 
dalam perbincangan mengenai hak reproduktif wanita. 
4.1 Umur Re s ponde n da n Status Pe rka hwinan He r e ka 
Jadual di bawah menunjukkan umur dan s tatus 
pel kahwinan respondon yang dikaji. 
Jadua l 4 .1 
Umur S t atu s Pe rk a hwina n 
Responden 1 52 Sudah Bo1 kahwin 
Responden 2 19 Bujang 
Responden 3 40 Ba l u 
Responden 4 30 Sudah Berkahwin 
Respond en 5 38 Bujang 
Responden 6 32 Suda h Berkahwi n 
Responden 7 33 Sudah Berkahwin 
Responden 8 39 Sudah Berkahwin 
Responden 9 44 Balu 
Rosponden 10 27 Sud ah Berkahwin 
Jadual di alas menun j ukkan dua orang respon-
dt •n Y c111q buluni bcrkahwin lagi . Seorang baru menamatkan 
Pt'l ... ·ko l£1hlt1111yn dc111 s onrng letgi tidc:tk berkahwin l agi 










(yang lt"'lah mt;:njD.di bulu) menya,-a adik bt.~radiknya. 
4. 2 Umu r Be r kahwin 
Di antara sepuluh orang responden yang tel pi-
lih, l apan telah berkahwin. Tujuh telah berkahwin 
semasll bc•t urnur dar i l 7 hi ngga 25 tahu n . Se ora ng 1 ag i 
telah berkahwin apab ila berumur 27 Lahun . Kebanyakan 
wa nit-wa nita India d i l ada ng ber ka hwin pada umur yang 
l eb ih mu da . Ama l a n ini berka i t r apat do ngan Lrad i si 
Hi ndu ya ng din ma lkan d i India pada rnasa dahulu. Bciud-
hyann Dharmasutra oda menga t akan; 
"L e t him give hi s da ughte r, whil e s he 
goes s till na ked, t o a man who ha s no t 
broken a vow of c hasti ty a nd who posse s 
good qua litie s , o r e ve n t o one des liluto 
of good qua lities , let him not keep (the 
maiden ) in (hi s hous e) afte r s he ha s 
r e ac hed the a ge of pube rty . • 
(Kapadia 1958 :1 38) 
Kebanyakan i bu bapa akan mengahwinkan a nak-
anak perempu a n se t e l a h akilba li g h . Ha l ini bo l eh 
d i j e l as ka n de nga n l ebih l a njut melalu i has il karya 
para Brahmi n pada awal e r a Kristian . Menurutnya seor-
ang bapa akan berasa senang hat i apabil a mengahwinkan 
anak Pt:l·cmpu e;1nnya semasa berumur 10 hi ngga 12 tahun. 
Hasil karya ini juga seterusnya mengatakan bahawa ; 
"The f a the r or guardian incur s the s in of 
des t roy ing an embryo at each appearance 
o f me ns e s as l o ng a s the girl i s unmar -
ri od a ft or puborty .· 










Justel u itu S(Jo rang t.Jnal\ perempuan akttn 
di 1,ahwi nkan secvpa t rnungki n setelcth clia bal igh. Ji l\D-
l a u tidal\, rnakE1 clianqgap ayah nytt akan rnonclatcrngkari 
do!. ... a k e a l Ci s cl i r i n ya s c· n d i r i . Ka pa cl i £J me m be r i k a n 
f ul,Lol sos i al untu" meinjelas ka n mo ngapa wa ni t a India 
ka hwin pada umur yang muda. Henurut bo li au ; 
"Woman i s not fit to be inde pe nde nt. At 
every s t age in he r life s he s hould be 
unde r t he dominion of s omeone, he r fa-
the r, her hu s band, a so n. Th e idea of 
mar riage was the tra ns f e r e nce of the 
father domini o n over her in favour of her 
hus ba nd . Thi s trans ference s houl d take 
pl ace before a girl r eache d the age when 
s he might ques tion it. This was an addi -
tio nal fa ctor infl ue nc ing the age of 
marriage. 
(Kap<ldid 1958 : 42) 
Ke nyataan K<lpad i a mone l ung~on de nga n Jelas 
ba ha wa d i da l a m war i sa n s i s t cm Pd lri ark i , qco1 ang 
wan i ta adalah d i a n99ap t i dak mampu unt u k menjaga 
di r i nya send iri. Ol ch itu dia me l e t akkan dirinya di 
bawah jagaan seorang l e l a ki ya ng j uga mendomina s i -
ka nnya sepan j ang hi dup . 
4. 3 Taraf Pendidikan Responden- Res ponden 
Jadua l 4.2 
H · pc.> nd" n 1 
H11• po 11 cl1q 1 ~) 
1<1 p1J 11d • n i 
Taraf Pe ndidika n 
Ti ada 















Responde n 9 
Responden 10 




Da r jah Enam 
Dar jah Enam 
Darja h Dua 
Ti a da 
Herujuk kepa da jadual 4 . 2 akan d idapati 
bahawEt ha ny a Li ga dar ipada sopuluh respo ndt-n ya ng 
mendapat pendidikan se kolah me ne ngah . sementara empat 
ora ng mo ner ima pendidikan soko l a h l e ndnh dan tig<l l agi 
Li dak mendapat pendidikan langsung. Ketujuh-tujuh 
rcspondon yang me ne r imcl pcndidi kan t e l£1h mc>ng h di, i 
Sekolah Tamil, sa tu f enomena yang tidak as ing bagi 
ana k-a nak di ladang. Sekolah Tamil monjadi pilihan 
kerana i a berhampi ran dengan ladang dan sebab-sebab 
lain ya ng telah dijelaskan d a lam Bab 2 . 
Satu lag i ha s il pemerhatian pengkaji berkai-
tan dengan pe ndidikan ialah keba nyakan wa nita- wanita 
India di la dang mendapat pendidikan yang minimum 
ataupun langs ung tidak menerimanya . Hal in i adalah 
disebabkan o l eh pandangan ibu bapa bahawa pendidikan 
bagi nn~k-anak perempuan tidak penting berbanding 
dc.• ngt.111 ana k-anak lelaki. Pandanga n ini ada l a h beasas-
k.in k1•p11d f1 pc- ndupat bclhawa a nak- anak pe rempuan akan 
. 









diharapkan unluk mendnggung me1uka di hari tuD kel ak . 
Ol nh itu adola h s i a sio untuk rnombelanjakan wang ke 
atas pedidikan a nak anak percmpuan. 
Akan tetap i sat u fenomena ya ng ba1u tela h 
mun c ul di clillam aspok pendidikan di ladung ini. 
Pemerhatian pengkaji mendapati bahawa a nak-anak per em-
pua n lebih raji n belajar dan meneruskan pelajarannya 
sehingga S . P . M. Seba liknya kebanya kan anak-anak l e l ak i 
pula gagal di dalam S .R.P a tau borhenti d i portenga han 
persekolahan mereka. I a mungki n tida k disedar i o l eh 
l amai ibu bDpa totapi hak ika lnnya s uka1· untul-. dinaf i-
kan. Mun gk in pada ma sa hadapan pandanga n ibu bapa 
terhadap anak-anak per empuan akan turut be1ubah . 
4.4 Saiz Ke luarga 
Jadual 4 .3 - Saiz ke luarga . 
Bila nga n Ana k 
Res ponden 1 Tiga 
Responden 2 Tiada (Belum Berkahwin) 
Rospo nde n 3 Sa tu 
Rcs ponden 4 Enam 
Re s ponden 5 Tiada ( Belum Berkahwin) 
Rl·~pondc n 6 Tiga 
RP:;,po nden 7 Tiada 
Rl""Pondon 8 Tiga 
r~u· ;po nd1 in ? Li ma 









Dari jadu a l d i atas dapa tl a h diliha t ba hawa 
pur a t a bila nga n a na k-a na k bag i keba nyakan ke lu a1 ga 
ada lah Li gn . Bil a nga n a nak ya ng sedemi kian ada l a h juga 
di sebDb ka n o l e h kema ti a n a na k-a nak semasa da l a m ka n-
dungan a t a upun semasa ka na k- kana k . Responden per t arna 
t e l a h me nga l a mi kegugur a n s ebanyak dua kali . Manaka l a 
re s ponden tiga pula telah kehilangan anak semasa 
borumur 12 tahun akibat dornam "typhoid•. 
Walaupun purata bilangan onak i o l a h t i ga 
namun bilangan ini mungkin boleh meningka L kera na t i ga 
da i ipada orn pa l r esponde n t or sebu t ada l a h da lam ling-
kungan umur ya ng membo l :.o hka n m r e kt1 me l a h i r kan a nak 
l agi. Oleh itu ada kemungkinan ba hawa saiz ke luarga 
ini a ka n bertamba h besar pada masa de pan. 
4 .5 Pe ke rjaa n Re s po nde n 
Ke banyakan r esponden merupakan "field-work-
er s " , yang meliputi kerja - kerja seperti menyembur 
rac un s erangga , menyemai benih kelapa s awit s erta 
member s ihkan kawas an perumahan da n pers ekitaran di 
l a dang . Kerja - ke1 j a ini l ebih dibe ri kepada wa nita 
ke1 o na i a d i a nggap ringa n dan tidak memerlukan tenaga 
fizika l ya ng kuat . 
Dua rt: s po ndon yang bokerj a seba gai "har-
vw~ t u1" !:> Ob 'IMt nyu mono l o n9 s uomi moroka dalam meme tik 









berpasangan, di mana s uLJmi ctkan rnomoton~1 kolf.lpa sawil 
dan i steri akan me ngut ip biji-biji kclapa sawit yang 
berselorak apabila buah iLu jatuh ke bumi. 
Responden yang bekerja di kilang, mula beker-
ja se telah ber sara dari kerja ladang. Dia ingin terus 
beker j a untuk membantu s uaminya menampung perbclanjaan 
membeli rumah baru. Se l a in itu dia memberi wang poket 
tambaha n kepada sa lah seorang daripada anaknya yang 
sedang menunlut di Amer ika Sya rika t di bawah b i asiswa 
ker a jaan . Ana knya bcrpoluang untuk mt•lanjut kan pcla-
jaran ke lua r negera kcrana k~cemerlangannya di dalam 
arena sukan kobangsaan. 
Di kalangan responden respondcn lerdapat juga 
dua orang yang Lidak beker ja. Seol u ng da,· ipadanya 
ialah suriruma h yang menJual ais krim 20 se n di waktu 
lapangnya . Namun ia bukanlah sa tu kerja ya ng bcl teru-
san baginya. Sementara seorang lagi telah menamatkan 
S .P .H dan merancang untuk mengi kuti kursus komputer. 
Dia akan memulakan kursusnya sebulan selepas pengkaji 
menghabiskan kerja lapangan di situ. 
Responden-rcsponden ini tidak membuat kerja 
sambilnn kerana masa tidak membenarkan. Peranan wanita 
s •bag,ii SE-orang ibu clan isteri bagi kebanyakan respon-
d1·n lid dt1h m11lo ihkun da n m<'nyebabkan meroka tidak 









4.6 Pe ndap a t a n Se i s i Ruma h 
Di bawah Lopik ini, pengkaji akan memfokuskan 
kepada bilangan ahli keluarga yang bekerja unluk 
mcn1entukan p1:;1ndapalan seisi rumah. Solain itu saiz 
keluarga juga akan diambil kira unluk menilai sUitus 
ekonomi responden. 
Responden yang lebih muda (di bawah umur 40 
tahun) hanya rnernpunyui duc.1 sumbor pendapaLan iui lu 
suami clan dir i mc•l eka se ndiri. Hal ini sedemikian 
keran a mereka L i ada anak-anak yang b eker ja unLuk 
me nyumbang kepada pendapatan keluarga. Wani ta-wani la 
yang lebih tua (mc l ebihi 40 Lahun) pula mempunyai 
anak-anak yang yang turut bekerja. Mc:inakala dud onrng 
responden yang tidak berkahwin tinggal de ngan ibu bapa 
dan adik beradiknya yang turut bekerja. 
Jadual 4 . 4 
Res ponden Sa i z Keluarga *Jumlah Pendapatan Sebulan 
1 4 RM 1000.00 
2 6 RM 1800.00 
3 2 RM 550.00 
4 8 RM 650 . 00 
5 6 RH 1300.00 
6 5 RH 600 . 00 
7 2 RH 800 .00 
8 5 RM 700.00 
<) 6 RM 1200 . 00 









PC>11dap<1tan kt:>lucJrga responde n tc•lah c.lilu njuk -
kan da l am jadual di ates . Wa l aupun jumlah pondapatan 
sesebua h keluarga adalah lebih dar i RM 500 .00, namun 
har u s dite li ti juga sa i z keluar ga . Hanya salu respon-
d e n sa hajcl yang me rnpun ya i bil a nga n ahli ke lu arga 
serama i du a orang dan pendapatannya adalah RM 800.00 
sebu l a n. Ol e h itu pendapatan bul a nannya boleh l ah 
dikatakan l ob ih dari menc ukupi . 
Akdn l e t ap i rosponde n-rospo nden l a in wa lupu n 
mempunya i pendapatan ya ng Li nggi na n1un sa i z kc:luarga 
ada lah besar. Denga n itu L idak boleh disimpu lkan 
bnhawA pendapatan bu l anan PC1korja-pe ko rj a l adang 
ada l ah memadai untuk menyara keluarga mereka . Terdapat 
juga d u a orang re s p o nde n yang men g hadapi ma sa l a h 
ke wangan di mana pendapatan bulana n me reka hanya dalam 
lingkungan RM 600 .00 hingga 650.00 , wa lha l bila ngan 
ahli keluarga adalah l e bih daripada empat o r ang . 
Dengan menggunakan saiz keluarga dan penda p a -
tan se keluarga , bolehlah dikatakan pada amnya bahawa 
wa nita ya ng berumur kura ng dar ipa da 40 tahun tidak 
begitu kukuh di seg i ke wangannya . Mereka tidak me mpun-
yn i cn nak yang beket j a untuk menarnbahka n 
sokc lu ar9a . Wa i au baga imanapun golongan 
pendapata n 
ini 
IO 1 • 11 £1 h C.l c1 U p i rnn so 1 £Jh kowangan kerana bilangan 
juga 
ahli 
k , • l l 11t r o D y cJ n n r n mu i . 11 ri n ya s e o r a n g r esp o n de n ya n g 









Perbinca nga n 
KepcnLingon fungsi reproduktif Wdnitd India 
di ldciang ada lah Lerscrlah di dalam ~ejdrah k~datanqan 
meroka ke laddng . WaniLa-wanita I ndia dibawa ke laddng 
unluk rn•rnl1okC1lk£111 ddn ITil'119okal k£ln u~nc.19tl bu l uh di 
lacl«ng ffi(;ll£-ilui r0p1odukLiviLi. Bab ini c1ka n molihat 
pc>rkombangan Wclniln dan ropr odukLivilinya di ladang. 
Pongkc.1ji akcJll cuba menilai samo acla wanila-wanita 
India di ladang ini mempunyai sebara ng hak ke alas 
reproduktiviti mereka, dengan meru j uk kepada aspek 
perkahwinan , "childbearing" dan pcrancangan keluarga . 
5 .1 Perkahwinan 
• 
YOU, t he c ho i ce of my pa r e nts , 
You ca nnot s ee the rea l me 
Hy face is masked with pret e nce a nd obed i e nce 
Hy s miles t e ll you t hat I care 
I have no other c hoice. 
The priest has l eft t he a ltar now 
And the da nc ing has be gu n; 
1 s ee mys elf dy i ng s l owl y 
To fami l y a nd tradit i o ns ; 
Slrippod of its will a nd c arefree spirit , 
N kod o n th cold a nd lone ly wate r s 
Of a s trang fa mily s horeli ne 
A l il' tHI cl fr om belonging tru l y. 









Di a nt a r a l apa n respondun yang telah berkah-
win, liga daripadanya berkahwin dongan l elaki pilihan 
me l eka sendiri. Hanya scorang daripada tiga responden 
ini yang me nghadapi masalah untuk berkahwin.Ibunya 
tidak berse tuju kerana responden berci nta semasa dia 
mas ih belajar lag i (menduduki peper iksaa n S . R .P se ka li 
lagi). Wa l a u bagaimanapun apabila teman lelakinya 
datang memi nang, ibunya be r se tuju untuk me nga hwi nka n 
mcreka . Manaka l a dua responden ya ng l ai n jaLuh c inta 
dengan saudara - ma ra moreka. Oleh iLu mer~ka tidak 
m~ nerima l e nl a nga n daripada ibu bapa. 
Wa laupun l urdapat respondon-respondon yA ng 
berkahwin atas dasar pilihannya sendiri namun pilihan 
ibu bapa mas ih lagi ditaati oleh kebanyakan responden 
(termasuk juga responden ya ng be lum berkahwin ) . Seor-
ang responde n ya ng brumul· 19 tahun telah menga takan 
bahawa dia tidak berani untk memi l i h sendiri pasangan 
hidupnya . Jika dia jatuh cinta , kebe naran ibu bapa 
akan diminta sebelum berkahwi n. 
Mengapakah wanita-wanita India bekahwin? 
Ramai yang menjawab kerana t i dak mahu meng ingkar i atau 
mo nyak ili hati ibu bapa. 
"Saya tidak mahu membanta h kata-kata emak saya dan 
m mbobo nkan ko l ua rgcl dungan t i dak berkahwin lagi." 
(Balu , berumur 44 tahun) 










mernpunya i anak a nak yang belum berkahwin di rumah . 
kah.Ol e h ilu kita ha rus ber kahwin agar Lidak rnenyctkiti 
hati ibu bapa . " 
(Gadis buja ng, berumur 19 tahun) 
Ada juga ya ng ber ka hwin kerana d ifikir ka n perlunya 
soorang s uami sebaga i pelindung. 
"K a mu tidak boleh hidup sendiri se lama - lamanya . 
Suami adalah sebaga i sa tu pelindung untuk kita. Seor-
a ng wa nita mume 1 lukan seorang l e l a ki untuk melindun-
ginya. Olch itu soora ng wanita per l ulah be rkahwin . " 
( Wanita berkahwin, b•rumur 38 Lahun) 
Anak - anak juga morupakan sa lah sa lu scbab unLuk 
berka hwin. Mc1eka diharapkan untuk menj aga ibu bapa d i 
hari tua ko luk. 
Bagi yang berkahwin dengan pilihan sv ndiri 
pula me nyatakan bahawa mereka harus berkahw i n kerana 
t e l a h jatuh c i nta . Pada pendapat mere ka percintaan itu 
harus disusuli dengan perkahwi nan . Masya r aka t juga 
tidak ket i nggalan sebaga i faktor utama dalam sebab 
seorang itu berka hw i n. 
"Jika seseora ng t i dak berka hw in , mas yarakat meman-
dang rendah terhadapnya . Masyarakat me nganggap mereka 
yang tidak melakukan dosa a t aupun ibu bapa nya telah 
molakuka n dosa . " 
(Wanita berkahwin , ber umur 27 tahun) 
801 ke naa n do nga n soa l s i apa yang membua t 
k 1plttl1 .., t1n di rurn tth, sembilan dar ipada sepu luh res pon-










akan belbinca ng besa ma dan mengambil keputusan.Meski-
pun begilu responden-responden juga mengatakan bahawa 
mor eka boleh mengingkari s uami jika s uami mengambi l 
keputusan ya ng sa lah. Seorang res ponden sahaja yang 
mombuat keputusannnya sendiri kerana s uami ya ng jauh 
lebih tua dar ipadanya tel ah menyerahkan urusan rumah 
tangga kepadanya . 
Berkahwin dengan piJihan se ndiri mas ih l agi 
tidak diterima dongan ~epenuhnyd ol~h kebanyakan ibu 
bapa cli l adang . Kebanyakan ibu bapa memikirka n hahawa 
mel ·~ kalah yang pa ling layak unluk momilih paba ng<ln 
hi dup anak mercka. Anak perompuan kha s nya harus akur 
kepada pilihan ibu bapa kerana anak yang telah bercer-
ai dan kembali ko pangkuan ke lual 9c.1 dianggap sobaglti 
menjatuhkan maruah keluarga dan adakalanya dianggap 
sebagai beban kepada keluarga. Lazirnnya ibu bapa 
menganggap seora ng anak perempuan hanya dipinjamkan 
kepada mereka sehingga dia akan berkahwin dan mening-
galkan rumah pada suatu hari kelak. Hal ini merupakan 
salah satu dar ipada konsekuen s i stem patr iar ki yang 
memerlukan si isteri mengikut s uaminya apabila dia 
b •rkahwin. 
Penkaji lidak menafikan ke l ayakan ibu bapa 
u ntu k rn11rn i 1 i h ba ka l s uc1mi a na k per empua n mere ka. Namu n 
cft•111ilo.i11T1 ~,r it1 •r i<1 f •Zfl'", Ytrng digunt1kan untuk mengukur 









fi c i al" dan mc:iturialistik. Kasta , taraf Pl'~erj<J, Lidak 
cacat di seg i fizikal serla tidak merokok dan minum 
arak me njadi pe ngukur yang l az im. Korapkal i kesesuaian 
di a ntara s uami da n i s teri untuk sama-sama me nbina 
rumahtangga yang harmoni aka n diabaikan . 
Ka s l a yang tingg i tidak semestinya menjamin 
ke hidupa n yang baik bagi sesebuah pasa ngan . Le laki itu 
mung kin mor upakan seorang yang me ndera i s torri dan 
anak a laupun lidak berta nggun g j a wab. Pe r asaa n dan 
pa ndanga n seseora ng wanita mengena i bakal suaminya 
kerapkali diketepikan. 
Cin t a , mungki n lidak sempul na t t ap i iH 
member i pelua ng kepada pasangan itu untu k mo ngenali 
sesama sendi r i cfengan lebih ba i I... Si f at-si f al yang 
penting untuk memajukan rumahtangga scperti ka $i h 
sayang, per se f aha man dan tolerans i dap a t dipupuk 
semasa menjalin per hubunga n c inta ini . Perhubungan ini 
juga memberi hak kepada kepada wa ni ta untuk me ne ntukan 
ba kal s uami nya agar dapa t menjalani kehidupan rumah-
tangga yang lebih se jahtera. 
Respo nden-responden juga me nyatakan bahawa 
moreko mongambil koputusa n bersama di dalam hal-ha l 
rumahtangga. Me roka juga berhak untuk me ngi ngka ri 
~ u e rni yu ng monqamb il koputusan yang sa lah . Se jauh 
111«1n 1kllh mn11 kn m11mp1 ok likkan hal ini mas ih l agi dira-









dalam lagi, ramai yang mengaku bahawa adakalanya 
apabi la s ua m i ber ker as de nga n sesua Lu kepu tusa n. 
mereka aka n akur kepada kehendak suami. Mereka berfi-
kir s ifat berto l ak a ns ur ada l ah amat penling di dalam 
keharmonian sesebuah r umahta ngga.Sememangnya sifat ini 
per lu, telapi ia tidak sewajarnya hanya diprak Li kkan 
oleh kaum wanita sahaja . 
Kosemua l espo11den be rpendapaL bahawa seorang 
s ua rni harus me nyaya ng i serta mengambil berat te nLa ng 
ahli keluarganya. Seanda inya s uam i marah , muka s~orang 
i s t e l- i a d a l a h d i h t1 r a p k a n u n L u k mom ,1 ha rn i i s i ha l i 
s uaminya dan sensitif kepada kehendak-kehendaknya. 
"Seolang suam i harus menyayangi anak-a nak dan diri 
saya . Dia mungkin akan marah pada 8esualu masa. Kita 
harus lebih berlolak ansur dengannya." 
(Wanita berkahwin, berumur 18 tahun) 
"Seorang i ster i haruslah bertolak ansur dengan 
suaminya. Suam i akan balik ke rumah sete l ah penat 
beker ja. Kadang kala ister i a kan mu l a ber l cLer den-
gannya. Ini adalah tidak baik." 
(Gad i s bujang, berumur 19 ta hun) 
Masyarakat pada amnya mas ih tidak menerima 
drwk dura tua. Dengan itu semua responden beranggapan 
bAhw~ w~ni n harus berkahwin di dalam lingkungan umur 
H• hi 1190£1 2'1 tohun. Ji ka l au wan i La mel epasi umur i ni 










antara S<."babny a ialah kecantikan wanita akan rnula 
berkurangan s erta kes ukaran untuk mendapalkan anak. 
Solain itu mas yarakat juga menetapkan bebera-
pa peraturan moral yang harus diikuti oleh wanita 
terutamanya. Konsep dara adalah sesuatu yang tidak 
ternilai bagi s eorang wanita . Justeru itu s etiap 
wanita har uslah me l indunginya da n t i dak harus berkela-
ku a n sedemi kia n sehinggakan boleh menimbulkan s yak 
wa s angka. Wanita juga harus menga wa l pergau l annya 
dengan lelaki s oLela h akil ba l igh. Perlanggaran petat -
uran-peraturan ini ini akan menjcjas kan poluang waniLa 
unluk berrkahwin s erta menjatuhkan maruah k~luarga . 
Perbczaan umur tidak mempe rlihatkan perbezaan 
yang ke tara di da lDm tanggapa n mereka mengunai porl\ah-
wi nan. Kesemuan ya berpendapat bahawa wanita harus 
berkahwin dan adalah mustahil untuk hidup tanpa s uami. 
Budaya dan agama (Bab 3 dan 4) berka i t rapat dengan 
persepsi ini . Meskipun beg i tu wanita muda lebih cen-
derung untuk berkahw i n dengan pi l i han mereka sendiri . 
Menurut "key informant" pengkaji, rama i gad i s-gadi s di 
ladang melarikan d i ri dan berkahwin kera na ibu bapa 
tidak mor~stui pasangan mereka. Secara t i dak l angsung 
ini monunjukkan wan i ta-wan i ta ladang berikhtiar untuk 
m1..•111p1 t1kl.ikkfln hak mo1eka d i dalam per kahwi nan . 
s~lulunyn waniLD - wonita muda juga cuba untuk 









urusan r umc1hlang~ia. Kadangkdla ini muncikin tidak 
dipersetujui oleh suami tetapi satu jalan peny~lcsaian 
aka n cuba dicari tanpa me nyingqung mana - mana pihak. 
5 . 2 "Childbea ring " 
"Who g ive s [birth) ? And to who m i s it 
g ive n? Certa inl y it does n't f ee l like 
giving, whi c h implies a fl ow, a ge nll e 
ha nding ove r, no c oe r c ion." 
( At wood in Tr e i c hl e r 198 9 :113 ) 
Persoa lan- per soa lan di dalam "c hildbearing" 
mempun ya i pelbagai s ignifikan di dalam kehidupan 
sesebuah kebudaya a n itu. Perubahan-porubahan ya ng 
s ignifikan di dalam cora k "c hildbea1 ing" se l a lunya 
menandakan perubahan di dalam sesuatu kobudayaan ilu . 
Di dalam masyarakat ladang ini pula beberapa perubahan 
kecil telah ber l aku di da l am corak "c hildbearing" . 
Wa nita-wanita di ladang ini tidak lagi me l a-
hi' kan ramai anak. Kebanyakannya mempunyai tiga a tau 
empal ora ng anak sahaja. Ada ya ng juga me mpunyai lima 
atau ~nam Olang anak tetapi tidak ada yang lebih dari 
ilu. Sa lnh sA tu SPhab yang menyumbang kepa da kekuran-
gn 11 a1wk illl l1h kesl•donrn wanita tonang koadaan sos i oe-
konorni k1·lum g 1nylJ . 
" I i q,, u nu h. ... uclt1 h r u kup. Susd h u nlu k ffi(~ rnbc l ri a na k 










Pada "ebi asaa nnya , mer o ka ya ng mernpunyai lima a l au 
ena m o rang ci na k adet lah Lerdiri daripada mer eka yang 
mepunyai lebih a na k l e l a ki ataupun l ebih a nak pe rem-
puan . Oluh ilu mereka inginkan s ekur a ng-kurangnya 
seorang a nak lelaki ataupun seorang anak perempuan. 
"Anak pertama saya adala h lelaki. Yang kedua pun 
anak lelaki. Hanya ketiga adalah anak perempuan. 
Selepas nya kodua - dua anak ya ng lain adalah lelaki . 
Suami s aya inginkan seorang lagi anak perempuan. Oleh 
ilu karni bor c adang untuk mempunyai soor a ng lagi anak . 
Kebetulan pula anak yang keenam adalah perempuan. 
Se lepRs i Lu karni b01 cadang untuk tidak mompunyai anak -
anak lagi." 
(Wa niLa berkahwin, berumu1 38 tahun) 
Mc s kipun wanit a me mpun yd i kescda1 a n a kan 
kaitan a nla r a kcadaa n sos i oeko nomi ke ludYQD da n bilan-
gan anak namun mereka mas ih lagi mt:mt.·r lukan ke1· Jasama 
daripada s uami untuk me nghadka n bilangan a nak. Hampir 
s eparuh daripada wanita-wanita di ladang mengambil 
keputus an bersama de ngan suami dalam menetapkan bilan-
gan anak yang dikehendaki . Manakala yang lainnya pula 
menyerahka n kepada suami untuk menentukannya. 
Walaupun keputusan tidak semest inya terletak 
di tanga n wanita namun kebanyakan suami menyedari 
hakikat akan taraf ekonomi keluarga. Oleh itu mereka 
llcl11 m .. rnhfot i \.-01 j Ac,ama dalam mengekalkan bilangan anak 










Dengan kel ahir a n anak Jugo s u ami responden-
re s poriden acfa murnbantu mcreka sorb c.1 sed ikit dalam 
penjagaa n anak. Ada yang memerhatikan anak sema sa 
responcien s ibuk membuat kerja rumah dan ada juga yang 
tolong membanc uh susu atau memberi makan kepada ana k-
anak jika i s leri s ibuk. Menurut seorang responden, 
su11r11i nya sa nggup mornbucll: ker j a rumah dan membasuh 
pakaiannya Juga. Banlua n suami memang l ah dialu-alukan 
telapi ianya tida k dilakukan secar <l l e rbuka kera na 
malu Jika orang lain melihatnya. 
Wanit a yang l ob ih mud a menycllakan bahaw~ 
koputu s an untuk me nentukan bilangan anak harus lah 
dibuat ber sama. Bagi nwreka ini hanya seorang wanila 
yang akan mengetahui akan kesakitan yang harus dilalui 
semasa bersalin. Wanita yang lebih Lua pun berfikir 
sedemikian. Namun begitu mereka juga menambah dengan 
ber kata bahawa adalah sukar untuk mengi ngkar i suami 
se kiranya s uami tegas dengan keputusa nnya. Sekiranya 
diinghari juga ini bermakna bahawa mer eka tidak 
mcngho1mali suami mcr e ka . 
Waiau bAgdimanapun pengkaji fikir bahawa 
wanita berhak unluk menentukan bila dia hendak me la-
hi 1 ku11 <1 n<1k $••rta pC>rbezaan umur di antara anak-anak . 
l <t 111111 i y1H'lfJ mPnyotnkdn b ahowa i<l juga adalah keputusan 









me nda l a m i a ada l ah juga terletak di l d nga n suami 
Respo nden responden ada me nga t aka n ba hawa sebe na r nya 
s uami yang mcngumbil i..upulu·_,an. 
P ~iape1 kc.1 h yaT1g me muluskan b il a hc ndak mempu11 
ya i a na k s ulung? 
R ( Se nyap se ket i ka ) . Suami s a ya ka l a se l e pas 
berkahwin kila ha rus mempunya i a na k. Saya pun 
menurut ke henda knya . 
( Wa nila be rkahwin , be rurnur 38 La hun ) 
Ha k u n Luk rn e ne ntuka n bila s e o i a n g wa 11 ita 
ing inka n anak ada l a h berkait r a pa t de nga n kes iha t a n 
wan i ta j uga . Soor a ng wa nita ha rus l a h bo, sodi a d i sog i 
me nt a l dan fi zika l unt u k me l a hirka n a na i... WMn i ta ya ng 
be rka hwin awa l Le l u tama nya semasa r ema j a me nga l a mi 
kompli kas i semasa m~ l ah ir ka n a na k. 
Ha mpi r semua r espo nde n t e l ah mo nyata kan 
bahawa kelahi ra n ana k su lung ada lah ya ng pa ling mo nya-
ki tkan . Ker apk a li fa r aj mere ka a kan dibe l a h unluk 
memudahkan kelahir a n a nak da n s e l epas itu a ka n dij a hit 
ba li k . Ol e h itu wa n i ta memerlukan ma sa yang l ebih 
untuk scmbuh. He ng i kut pakar per ubata n j uga badan 
wa ni t a memer l uka n se kur a ng- kurangnya du a hi ngga tiga 
t a hun u nl uk pul i h sepe nuh nya s e l epas ke l a hi ran s et i ap 
a nak. 
l t ib i h k l n Et 119 ~t:! fll i n g g u se 1 epa s bo r s a 1 i n pu l a 
W'1 ni t u wc1nita Ind i n ini oka n rnu l a mt>mbu a l ke rja- kc rja 









hari s eluf')a s bt:.r s alj11 Lanpa rrienghirau"an pantang 
ker a na tekanan kewangan keluarga . Ha l ini bukanlah 
sos uatu ytJ ng mudah me ma nd a ngka n wanita baru l epas 
bersalin. Tambahan pul a respo nden-responden me nyu s ukan 
s e ndiri anak-anak mer e ka . 
Kes omua d i atas menimbulkan banyak kerumitan 
dan beberapa penyesua i an juga ha ru s dibuat oleh wan i -
t. a - wa ni Lc:1 I11di a. Natij£1h itu ha " wa ni ta d i da l am 
mo11entukan b 1 L:i clia ing inkan a na k, "emut ungan "post-
par t.um" dapat d iku rangkan . Wanita juga dkdn l e bih 
borsedia unluk mol akuka n penyosuajan dan kes ihala nnya 
juga t i dak t erje j as . 
Wa nita- wanita India di l a dang juga berpondapal 
bahawa adalah tidak wa j ar untuk seseora ng wanita iLu 
tidak mengingi nkan ana k. Anak merupakan harta yang 
tidak ternilai dan dia juga adalah waris yang me nerus-
kan sesuatu generasi. Ol e h itu set i ap wanita akan cuba 
mendapatka n a nak. 
Kegagalan untuk melahirkan a na k ser ingka li 
membawa kepada konflik di a ntara s uami dan i ster i 
a Laupu n denCJ c.rn ke l ual ga mer tua wan i ta i tu . Ada juga 
wanila yang mula momandang rendah terhadap dir inya 
ke1ana tidak clapa t memberi zuriat kepada s uaminya. 
P0 ndnp~ L tor s obu l bor k<lit rapat donga n s i s tem 
I\ pc rC.CIY<llln L1 ~tdi<~ionul rnu•.yarak<!t India. Tu Juan utama 










bu11 g s t~~..Lt ctt u l u tu1 u 11 .i r1 i t u . Dt · 11gn 11 itu cidrtl.::1 h P< ·1iti11g 
untuk ·eL i ap pds.:t n ciu n yc1ng btl kc.1 hwin n1tr11 pu11 yc1 i r11 1c:i k 
t orut a ma ny<1 anc1k l e l a ki di d n lr1m m~1 y,ff aktt l. I n< l i,1. 
A n t:d\ 1 u l d k l d i 1-H:l " t i n ~I k Cl 11 k l ' r c1 1 lci d i cl rn (-j r LI p c.I k rHl 
use l kupc.1dei :;:.. t.:wu bua h kc· l uut·ga. Dia aka n t t:tap t 1n99a l 
dc·nga n i bu b d p a da n ffi {• nyara ke lu a r ga . Ber ba nd i ng 
de nga nnya , a nn k PL• r u mpu c.t n pu l a a ka n d ika hwin ka n dan 
d ihd nl cn ber s a ma de ngan s uam inya da n St'ga l a pe ndapa -
t a nnya aka n diburi k~pada s uami da n ke luc.1rga me rlua n -
ya. J Lts Le ru ilu SC.'01 dng dYfl h tt kitn l ubih l> c-inggc.1 d e ng un 
a nak l e laki da1 ipada ana " pe 1 t1mpuan. 
Namun bcg 1 Lu kuP<Jr c c1 y;1a1 1 i n i l t..' lfl h b 1 kLll" <tn -
ga 11 $ed i " i t me ma nda ngka n a na k- a na k p1~·rernpua n d i 1 ada n9 
ad, d cJh 1<3 bih b c;1 t u 11qgun~jdwc.1b el m ip 1dd a nrd l E- l c k i 
yang se1·i ngka li Le i l ibat di d a lurn Pt..' l bua t u n Yu ng ti d<1l-: 
di i n9 i n1 . K€·b a n ya ka n a n a k -ll nak l elaki l e bih s uk i1 
me rnb ua ng masa be r gaul de nga n r aka n- ra kan sebaya dan 
t e rliba t d i da l a m "eg i ata n- kegiata n seper t i menc uri 
dan perga d uha n . Rama i d 1 a n t a t a nya juga ya ng t i dak 
me mppunya i pe kerj aa n yang tet a p dan s ering ka li me nu kar 
kor j a . Mt" l el\c.t j uga j ara ng me mber i wa ng gaji me r e ka 
kt ·pc1 da ibu baptt un lu l-. momba ntu me nya ra ke luarga. 
S i s t em palri a r ki ya ng mas ih kua t di a ma lka n d i 
de ltlll 111tt t.y c:i t c.tkdl m q upakan s.obdb u Lti ma s c: li ap keluarga 
i11 • Ji11~ n 111 k l u L 1k . Sokita nyc1 s i -:.. l1 ·m i n i di ubil h muka 









dengc:in ana l l e laki. 
5 . 3 Pe r a nca ng Ke luarga 
"All coupl es a nd individua l s have the 
bas i c right t o decide freely a nd r espo n-
s ibl y th e number and s pacing of t h e ir 
c hildr e n a nd to have the informa ti on , 
e ducat ion a nd mea ns to do so. " 
(. IJI 10 1'1' 10 : 11 0 ) 
PC>r ny,d c1ci 11 di c:tt as morupak a r1 satu p(•Likan 
dat ipocla "Wor· lcl Popu l lltion Plan o1 Action" y;ing clibe11-
tangkan di Buchn1est pad1 lahu11 1974 dan dihadiri o l e h 
LH.) p L" r w a k i l c:i n I\ c r c1 j ti a n . I a to l a h d i p u 1 k u k u h k a 11 l a g i 
dalam Pors idangan Populasi Antarabangsn yang dirtdc:ikcin 
di Me xico pada tahun 1984. 
Alexander Thel on di dalam bukunya Children 
and Adolescents, mengaLakan bahawa sa i z keduar ga 
dipengaruhi oleh agarna, pendidi kan, kelas ::..os ia 1 dan 
pc .. 119alaman ibu bapa sencli 1 i. Menu rut bel iau lagi; 
The size of the family i s a l so d e p e ndent 
upon the adults investment in c hildr e n 
a nd the extent of satisfact i o n de rive d 
from a l arge number of c hildren." 
(Theron 1967:1'-16) 
lot.11l,1•l£1kon~ s o- i1l s·r ingh:ali menyumbd ng kepada 









a nak scbagai scbahHgian daripada irnpi a n dan hDn1pa n 
mereka.Sementara ibu bapa daripada kolas bawahan pula 
mcnanggap a ndk-a nak sebagai hasil porhubungan ~oks dnd 
ticlak begitu me na 1 uh harapan Lorhadap anak - anak unluk 
mencapai impian rner0ka. 
D i n e ~1 a r a - n e g ~ i · a B a Y a t t a r a f k e h i d u p a n 
selA lunyet membe1 i kcsan kepadd per tumbL1hdn populasi. 
Ot ,,ng-orang Bai al l idak merninati keluarga yang besar 
kenrna ingink(.tn k~h i dupan yang ~e nang dan lebih se l e-
sa . Oloh itu me.-reka mengambil l angkah langkah yang 
togas unluk Lidak mernpunyai anak ya ng l a mai se1 t a 
bo l e h d it anggu ng o l e h rn0rcka. 
Pemiki ran Lradisional orang-ora ng India pula 
monyatakan bahawa p me 1 olehan cinak adulah di tangan 
tuhan dan bukannya di tangan rn a nusia . Anok-anak juga 
dianggap sebagai sa lu asel dan buka nnnya sualu li abil-
iti kerana mereka boleh membantu menambah pendapalan 
keluarga di ma s a hadapan . Oleh itu kebanyakan ibu bapa 
IndL:i Lerutamanya yang linggal di ladang berpuashali 
jika dapot memberi makanan dan pakaian ya ng minimum 
kepdda anak-anak meieka . 
Wo 1 au bagai ma napun wani ta-wa ni La di l a dang 
ini Lultlh sodat akan kepet luan untuk merancang keluar-
<Jlt. Kt.• ... tttnu..t 1 f> E:: ponden mt.:mahdm i pe r anc.a ng keluarga 
" " b111J.ii •,(1LL1 c 11 l t1 unt.uk rnonghadkc.in bilan9an a nak di 









keadaa n kol..ir.l 1190 n kt• l uar ga. 
"Per l u melahi rka n a netk di da l um b il a ngan ya ng lerhdd. 
Ini m1< mbo l •h ka n i bu bapa me mber i ke hidupa n ya ng l e bih 
bai" KCPada s e muc.1 a 11ak . 5aya pe rnah na mpa k ke lua r ga 
ya ng besar ba nya k me nga lam i kesusaha n ." 
( Wa nit ~ be rl a hwin, berumu r ~7 t a hun ) 
"Sebaga i s eor a n9 pckel j<:1 ladci ng , ka n1u tidak mendnput 
upRh ya ng tinggi. Ol e h i t u sangat s usah untuk menyara 
kel uarga bt.:~ar . " 
( Wa nita buja ng , bo rumur 3 8 t a hun ) 
Re· ~ pondc n - r e&po nde n ini mc nge l a hu i a kan 
per a nca ng ke luar g a me lalui jurur a wat-jurur a wa l d i 
hospita l semasa be r s alin. Pada kebiasaa nnya so l e pas 
kelahiran ana k ya ng ke dua, jururawat di hos pita l a ka n 
mena nya ka n s ama ada me r eka ho nda k mo ngama 1 ka n P<' l " n -
cang ke luarga a tau tidak. Se l a i n da r ipa d a jurur a wa t. 
mereka juga meng e tahuinya daripada rakan- rakan s eko r-
ja(wanita ) . Akan tetapi ia adalah jar a ng se kc.:tli, 
apatah lagi be rbinc ang dengan saudara mara me reka . 
Kesemua responden telah mengenal pas ti pil 
sebaga i sa tu car a untuk meranc a ng keluar g a . Hanya ti9a 
res poden mengeta hui c a r a-ca r a l a in untuk me r a nc ang 
ke luo r 9a iai tu I UD ( "Intra ute rine d e vice " ) d a n "tubal 
li gdtion" . Ba cii r esponde n- r espo nde n ya ng tel a h berkah-
win, ti ado Y dTIQ me nga ma l kan per a nca ng ke lua rga dengan 
t qo r; nya . Du ,i o rang res ponden telah c uba mema kan pil 
t. t: u pi t. td 11h b t •l hu nt. i s 13l opas bPber a pa minggu. Ha l ini 









dikatakan wujud dPngdn pomakanon pil ini. 
Ke~an-ke~an sampingan ya ng wujud adalah 
seperli loya, pening dan mengalami kedaLangan haid due 
kali d0lam sebulan. Oleh kerana kPdatangan haid adalah 
dua kali dalam sebulan, rnercka berasa badfln mereka 
l e mah dan kurang bermaya unluk menjalankan ker ja-kerja 
sahnrian. Mcreka juga Lidak berjumpa dengan doklor 
unluk mengala s i mA~a l a h ter sebul. Seb a liknya s uAmi 
mer cka menyuruh mer e ka bethenli makan pil ter sebu t . 
Salah seo t a ng dAripad8 mPr e ka a dll memint ;:i 
doktor unLuk menjalankan "tubal ligation" ( pembedahan 
yang mengikEJt sa lur f a )opi o) tet ap i di tolt1k o l Ph 
doktor. Menu rul doktor dia mas ih muda lagi (betumur 27 
tahun) dan tidak digd l d kkan untuk monjcdetni pembedethan 
tersebut. Secara tidak l angsung ini juga menunjukkan 
bahawa wanita kadangkala tidak diberi peluang untuk 
membuat keputusan di dalarn reprodukt i vitinya. 
Walaupun klinik peranca ng keluarga tidak jauh 
dari ladang (lebih kurang 5 ba tu, di pekan Sungai 
Pclek) na mun ia tidak kerap dikunjung i oleh wanita . 
Sa lah sa tu sebabnyu ialah mereka terpaksa mengambil 
cut.i. Ini juga bermakna kehilangan hasi l pendapatan 
"'"" 11'i. D•.inc1nn il.u mere ka ja,·ang men9unjungi klinik 
lf'1·r;1hut • 
di111111111 
• citu lou i .u l> l1l> kliriH ini Lidak begitu 









topi k ya ng be r ka ilan de ngan s o ks . Me 119 ikul ca r a hidup 
trad i s i o na l, wu n i t a -wa n i ta Ind i a da 11 kil naK - kd na k 
dil arang rnombinca ngka n per kara-pe l· kara Ydng be r kaitdn 
de n ga n c,e "~ s oc Cl r< t t c- r bu~ A • Apa td h l d 9 i 111e 111b i nca ng -
ka n ny a de 11 ~1a n ora n~1 lain. La nt <Hun ilu ramai wdnita 
India ya n~1 rna s i h rn a lu, l idu ~ nggA n m~ ngu n j u ng i klinik 
Lo r s obu L. 
Peng krtji bo l e> h mL•ngqwnba rkan i s u i ni cle ngan 
l ebi h je l a s me l a lu i s atu pori s tiwa ya ng berl o ku be bar-
apa ta hun ya ng l alu. J urur a wa L ter latih lacla nq Lo l Ct h 
c uba mo ne r a ng ka n ko pada seora ng wanil a mu nge na i pera n-
ca ng keluar ga . Di a me: mb o ri wa niLo iLu sa lu ko 11cloru 
un t u k digu naka n semasa melakukan hubu nga n se ks . Aka n 
Le t ap i s u ami wa nila Lida k ber se Luju u11Luk mc 119guna-
kann ya. 
l e l a ki 
Ke mudianny a 
l a in d i kedai 
di a 
todi 
te l a h memb e r i t a hu kep a d a 
menge nai per kar a te1·sebu t 
ser ta me nun j uU,a n ko ndom i tu kepa da me r eka. Ha l i ni 
t e l a h me ma lu ka n jururawat t e 1 sebu t s e r la rne n jotuhkan 
mot i va s inya un t u k menas ihat i wa nita- wanita d i situ 
mo ngcna i pe r a nca ng Ke lua r ga. 
Peris tiwa i ni juga me nye babka n wa nita - wa nita 
loin m~ lu s 0rta t i da k be r a n i untuk mendapatkan na s ihat 
do r ip~da juru r a wa t monge na i po r a nc a ng ke l uarga . Sikap 
ma•.,y t1 n 1k11L y,1no i dak t c rbuka rnengcnai hubungan se ks 
t 1•lflh "'' ny1 b 11bk11 n b1~ b•..' l opu wanila u ntu k me ncari jalan 











Henur uL ~eorang wanit a d i ladang, terdapat 
beberapa ca r a unLuk me nggugurkan andk La npa berjurnpa 
denga11 dok l oY . Per Lama, ialah dengan mem inurn air 
berkarbonal (Coco-Co l a) ya ng dicampur dongan tiga 
bungkus ubat se rbuk ca p Tiga Kaki. Kesan sampingan 
dar i poda ca r a j ni i a l Ah wani ta i tu a kan rnc:nghid ap 
penyakit gastr ik . 
Cara yanci kedu a ialah memakEtn 11 ena!=" yang 
id tik di I c·luar kHn "ma lanya" c:;oberapa bdT1ya k ya ng 
bolch. Ini juga boloh mrnyrba b kan wanila itu menghidap 
penyak.iL gastrik. 
Sua lu c ar a lain untuk monggugu r kan Dnak i a lah 
juga de nga n mema k. a n r obung ubi bersama d~ngan gu l a 
merah. Wanita yang mengama lka n ca r a ini pula merunguL 
ba h a wa me r eka kerapkali sa k i t se ngal otoL dan ini 
menyebabkan mereka tidak dapat menja l ankan kerja-kcrja 
sehar i an dengan baik. 
Ca r a ya ng terakhir merupa~an sa lah sa tu cara 
yang pa l ing merbdhaya. Sebatang ranting "e rekkum" 
" y"' akan dimasukkan ke dalam rahim 
fl1L•l r1lui f a l aj. Se l epas itu ia aka n menebus place nta 
s.-·1 n m--na1 i knya keluar. Scandai nya fetus adalah 
b11' u11nn l1•bih du1 i ti 9t1 bulan maka rant i ng itu boleh 
rm t " ' di d ) n ltl T l th1111 . c,f•lP ilMnnyc1 Yr.1119 LE.'l tinggo l di 









diraw,1t deng a11 seq<'l' a . Tordapc.i L seor cl ng Wi.1 111 l a Y<1 119 
tela h mcninggal dunia apabila menggu9u1 ~an a nak scbe-
g i ni. 
Ra 111 F.ti wanita rno119qunakan c a ret ca r d di alas 
kerana penggugul·an a nak tidal-; dibenar ka11 oloh a gama . 
Oleh i tu 1·an1ai ya ng m~mbu c:i l ny a s ecar a s enyap untuk 
mengcl a kka n orang loin dai ipadd mengetahuinya. 
Re s po ndcn - re s ponden pc1ngkaji rno11yatakan 
bahawa mereka Lidak mengamalkan cara perancang ke luar -
ga yang merbahaya i ni . Walau bagaimonapun kejujuran 
mer e ka. mas ih dis angs ikan memandf.lngkan ia merupakan 
sosualu yang amat pur ibadi. Pencn angan 111engunai jdl a k 
di antara a nak-anak ialah. mungki n kor ana kebanyr1-
l--annya menyu sukan s endiri a nak-a na k mt.Hl! Ka a t oupun 
s ememangnya ada yang s ukar un luk hami 1. Ad a juga 
r espo nden ya ng mengatakan bahawa s uami mereka b e r ko n1 -
promi di da l am p erhubungan s eks . 
Wa nita-wanita muda l ebih b a n y ak b e rfikir 
untuk mc ngdmalkan pel·anc ang ke luarga melalui s aluran 
y a ng s ah. Pa d a mereka adalah lebih baik untuk mempun-
Y<l i cHi a k yang sed i kit ker a na dapa t me mber i kemudaha n 
p · ndi cl i l\e;1 n ya ng 1 ebi h e lo k . Semema ngnya pendapat i ni 
dipP1 •,1 ujui o lch wc1nitc:1 yang lebih tua tetapi meruka 
t idc1k b·c it.l• l <llll tt ll "J rn<'ny u cn ake nnya . Hal ini adal ah 
j u q f1 di ~ · b ttbk 1111 o l"h k•·P•'l CDYdan tradi s ional yang 









wanita- wa nita y<.1119 l ebi h muda. 
Sememangnya waniLa - wanita India di l ada ng ini 
menerima perancclng keluarga . Mereka juga menyedari 
akan kepontingan menjarakkan anak serla menghadkan 
bilangan anak. Namun demikian rarnai yang was-was untuk 
mepraklikka n hak reproduktif mereka kerana khuatir 
s uami akan mema r ahi mereka ata upun tidak ber seluju 
sama so l-.nli. Baqi kllbany<:1ka n wanita India fldalah •,uk .. 1r 
untuk rnclanggar arahan s uami keran a khuatir sua rni 











Kes impul a n 
Thi!!_ rmmol ated Life. 
.... , 
I have built so many childre n, 
grandchildren , my husband ... 
thinking (perforce) 
I too woul d geL built, 
and thes e mighty bastions 
s t ormed my dilapidated 
constitution, then as now, 
two s weet words a nd 
infinite abuses, from 
all ages, my li fe has been, 
vicarious pl eBsure drew I, 
l eaving precariousl y. 
Lived through o thers 
not myself I have, 
eulogised (by Hanu, Viveka nandha, Gandhi , 
... I have been 
for this, for which 
an elegy, 
apt would have been. 
Fes toons will be tied 
to my photographs, after my death, 
incense too may burn 
to s how as though, 
e respec t ed life I lived~ 
to camouflage 
my innumerable deaths , 
Jn a n e ndeavour 
t o live once. 
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Parla kcseluruhannya seorang wanila Indici di 
l ada ng harus mela l ui pc·lbagai pengorbanan derni k 'Se-
jah terdan keluarganyd. Malangnya, kc•1 apkc1 l i pen901 ba-
na 11 nya Lidak meinclapdl J?t.•11<Jhd1gaun yrmq se tir11pal 11mya 
oleh ma na-mana p 1haL kajian ini £-tdaluh untul. mol1hat 
sar11a ocli1 wanita - w<.1nit<1 India rnemPLJllY<•i sebcnang hak 
rop1 oduk t if. 
Ha~,il knjian rnendapali bahawa wc.1nitCJ- waniLa 
I ndia di laddng lidak mempu nyai hak rep1oduklif sope 
nu hnya. Ke t iga-tiga aspek yang te l ah diperbinca ngkan 
u n tu k me n9o n a l p£1st i o kc1 n hak ini , je l as mC'nunjuk -
ka nnya . 
Perkahwinan me1upakan satu l<lngkah yc1ng hcsar 
di d a l a m ke h idupan seorang wanita. Sepertimana tang 
te l ah dikatakan cli dalam Bab 4 set i ap ibu bc:.tpil al-.an 
cuba menga hw i n ka n anak gadis mereka seawal yang boleh. 
Akan tet api jara ng seka li pandangan ataupun persctu-
juan wanita akan ba"al suaminya dile1 im a oleh ibu 
bapa . Hal ini secara jelasnya menafika n hak wanila ke 
arah reproduktivili me1eka 
Pen9"aji mengDitkan perka hwi nan dengan repro-
dukt ivit i kQrun1 lazimnya perka hwi nan mcru pa ka n satu 
111 11 n k 11 h p' · 1 t 11111 c.l u n tu k me l a h i r k a n a n a k sec a r ea s a h d a n 
dit. • ~t in11 urnurn. Ital ini t1•lc1h dibuk t ikan l agi dengan 









ward a itu ben-kahwin, di s amping sobab 'SPbab lain. Di 
dal<lm ma ~;yA rEtkat India perka hwi na n mo l UPdkan catu 
jarni nc.rn untuk meneruska n sesebuah ge nerasi ataupur1 
warisa n . J ustcru itu peranan wan i la di da l um pet kahwi -
na n sememang nya tida k aka n l ari dar i pada fungsi replo-
duktif. 
Seorang wa ni la har us ber s uarct di daldm pemil-
i ho n jodohnyo D9i.:tr clapci l rnenja l ani ke• hi dup11n rumah-
l a ngga yang harmoni da n s a l ing fa ham-mema hami diri 
rn a s l n g m c.1 s i n g . Pc· m d ham a n i 11 i a d a 1 a h p f-j 11 L i 11 g u 11 l u k 
menqambi l kepu l u an di dalam u r us c:Jn r unuhtan99a. 
SekirctnYc1 pcrsefahunt.ln l.Jujud di <.l>llc1111 sc1 ... ..1.H.1tu rumt:1h-
tangga maka sebaran9 kuputusan ya no diamb1 l t.idok akun 
membebankan per a nan wani ta sobagai sc.•Ol c.1n9 i s ter i dan 
ibu. 
Apa yang dapat di lihat d i s ini ialah kebanya-
kan wan i ta ini berkahw in de nga n p ilihan ibu bapa . Di 
da l am urusa n r uma htangga pu l a , hamp i r semua wan i ta 
a ka n mengata kan bahawa keputusan ada l a h di amb il secara 
borsama. Meskipun beg itu , pada hakikatnya suam i masih 
lagi mempunyai kata pu tus di da l am sebarang hal. 
Wnlm1pun wnni a borpendapat bahawa di<'I berhak 
u11t 1.d . m n• "' .-.u1mi jika mengambil kf>putusan yang 










pendiriannya . Seandainya d iingkali juga , ia bermakna 
mo r c· k c:t l i d a k me n CJ ho r ma l i s u a m i me r c• k a . I a ad c.d a h 
s e l n H • · _. de nga n ke r)(n cay aa n a garn a Hindu ba hc.J wa s u a tn i 
adl tlc1h d i ibar a t kt.t n s c.:bdgai luht111 dc.ir1 s corang i s lel i 
ha r u s lc.1h patuh kep a d a ~ ohcndak r1Yc• . l.t1nt.d l' ctn itu c.1dal a h 
s ukal unt uk soorang wanita me ng ing ka ri s uaminya. 
Kasih s ayc:l 119 juqa mcrupakan s e s ualu yang a r11al 
s ubjckli f. Saja l, Ko nai Hn lu Thaman juL.:. s menunjul\kc.111 
bahawa seorang wa nil a aka n berkahwin dengan lelaki 
pil ihan ibu bapa nya . Ma l a ngnya lel a ki torsebut Lidak 
dapal menge na li aka n diri wanita itu ya ng s ebenar nya. 
Ha nya ya ng dilihat i a l a h sa tu se nyuman dan l\elaolcln 
yang kepura-puraan ke rrana wanit a ti~dd pi lihan lain. 
Ol e h itu d ia memasuki a l a m perka hwina n dengan memai n · 
kan watak ya ng l ain dan bukan d i rinya sendiri. 
Satu pembaharuan ya ng membe r a ngsangka n di 
ladang ini i a lah s aiz keluarga yang b e rtambah kec il. 
Ke b a nya ka nnya adalah t 0 rdiri daripada tiga atau e mpat 
o rang ana k dan hanya sebilangan kccil yang mempunyai 
lima a t au enam orang anak . 
Apa yang l eb ih disena ng i l ag i i alah adanya 
kl·Gedm an di kalangan wanita-wanita di ladang ini a kan 
knP•'n t in9an untuk mo mbesa rk a n a nak -a nak di dal am 
~ .. 1da 1111 y(lng 11•bih nwmud s kan. Wa l a u b aga imanap un 
kr• 1•dln 1n wt1ni t 1 ini juga harus l a h dii1 ingi denoan 









Di da l am nwrnbual 1-.epulusan un tuk rnenenlukan 
bi 1 n ngc.t n et na k pu la s~bahdq i a nnya mengambi l kepu tusan 
secfl r a bc•r s ama dengan s uami. Ma naka l a ya ng lainnyu 
pul o me nyera hk a n k0pulusan tersebut kepado '"s uam i 
mer eka . Wet l au apa car a pun s i suami ki ni sedar i aka n 
t ar Hf s osioekonom i ko luar9a dan cuba beker jas ama di 
dalam mo nqckalkan bilangan unal-. yang SPd ikit . 
Mcs l-.ipun begitu wanila ma s ih liddk sepPnuh nya 
dib1.~ r i k •bebH _.an unluk mernbol i kala pulus di dala111 
asp c k "ch i 1db1.: r i n <J " • l • p u t n h 1 a o i jar a ~ di ri n tar a 
a11ak-a nak. Kata puluc:.. ya 11g t: 'rttk hi1 mas ih di tangan 
s uami , dan i steri enggan mengingkarinya kerana tidak 
mahu dia 11 9gap sebaga i t idak rne..nghormnli s u am i nya. 
Kebebasan untuk member i kata putus ini harus d ibr-ri 
ke rana ia mempunyai "aitan yang rapat dengan kcsihalan 
wanita. 
Ke l a hir a n a na k su lung sememangnya dinant i -
nati kan, tetapi pada masa yang sama ia merupakdn satu 
pengalaman yang me ya ldtkan . Tamba han pula wanita-
wanila ini ju9f\ akan mula bekorja dc1n membuat kerja-
kr-n jn 1 LH11£ih ha ny,1 b ·berttpa ha r i s etc·lah melah i rkan 
tinn~. $Bl a in itu i a juga memerlukan wanita yang menyu-
.ul 0111 111cl i1i <1 n t1~11Y<• ur1tul-. n1 e l nkukc1n boberapa penyc 
I.I l l ll 









pulus cli cl .:darn hal - hal yn 119 bt.-:r~. aitcrn donglin n~produk­
t ivilinya. 
Pe r .:tn(r111~1 kelunr9d rnl•ndripcd f)C•rh,it i an daripa-
da wl11ild - wanit a Indi ll di l ; idEtn8 ini SPbagai c-a tu 
car<t u11tul. mr.·n~hriclk £1n bilnn<1Cl11 .:inak. Mc;.1rc-k;1 t.idak 
me111puny£Ji sebc:1ran9 ba ntahan Lerhadapa d iri mereka 
c1t<1L1pu11 onrng lcain yang mcilakukc:rnnya. Nnrnun dernikian 
rncrokc1 rnil•. ih w,1s- was d i dc:dam me ndukati kcdirdk p{;lran-
ca ng ke luarga . Di a nla r a sobabnya i a lah mer e ka le1pak-
sa rne11 uarnbi 1 culi se lwr i unluk pc:rgi ke "cl i ni k L8rse-
but dan ini bermakna kehilangan pondapatan sehArian. 
Sobab lain ia l a h wanita-wanita ini masih segan untuk 
me mbinca ngka n hal- hal ya ng ber kail dengnn se ks kPpada 
orang luar ataupun saudnra maranya sendiri. 
Sikap segan dan malu ini Juga keropk a li 
mendorong wanit1 -wani a tersebut unLuk mengamalkan 
perancang kelu a 1·ga (ataupun lebih tepal menggu gu1 kan 
anak) dengan cara tersendiri. Cara-cara yang terdiri 
daripada memakan nenas , rebung ubi dengan gula merah , 
mc· rninum bancuhan Coca-Cola don ubat se1 buk cap tiga 
kaki, sertn mrnggunakan ranting "erekum" mempunyai 
kc :;.a n kcs, n ~ampi ngan yang memudaratkan Penggunaan 
l 'n nt.in!'l .. ,,,·(..: kLJm" ya ng t idc1k di l akukan dengan berhati-
hrtl i I 1ol 1·h 111111 tiC1ut 11y tn..i11. 
K1co111un ini 111£•111.injukkun wanito ma s ih tirhk 









kc r a n a p cJ 11 d a 11 g a n ma~ yo r a k a t l en h cJ cl ct p i s u - i s u y c:i 11 g 
be' kail de nga n se ks . Nal ijah ilu seor a ng wanila sang-
gup memba haya ka n nyawanya send iri untuk mempraktikkan 
hak r eproduktifnya secara terselindung. 
Cara-car a Untuk Me ning kat kan Ha k Re pr oduktif Di Kalan-
ga n Wanita Indi a Di La da ng. 
Wariila - wc.tnitci Indi4l hi\ru s d1beri kc~ecJrttcll1 
ak1.1 n kepent in<Jr1fl roproclul\livi,ti nll'rC'ka. Di 1'1clc1ng i n1 
tiada pe' tubuhcln wanta ya ng cll<. li1 di dalJru rnL:mpet·-
jua ngkan persoalan-persoalan yang bor"ail dongnn hak 
wanita. Wanita MI C pu l ~1 h a ny a wujud di atas nama 
sa haja dan ia tidak berfungs i langs ung. 
Pertubuhan wanita boleh me mber i semi nar dan 
ceramah akan hak-hak wanita di dalam "childbedring" 
dan pera ncang kelua rga serta a s pek-aspek l a in yang 
berka itan dengan reproduktiviti mer~ka , yang boleh 
monjejaskan kesihatan rnerekn. Sem inar dan cen arndh ini 
juga l1c::tru s dibul\a ktipacJa suarn i Wdni La-wani t a lersebut . 
Du119 n itu me1 eke akan daP!l.I. l eb ih memahami kenapa 
wo 11 it ha l u.... ruernpu nya i ha~.. r epr odu kl if da n member i 
I> 111on c::tdo11y£1 .... e111inc1r-~(·111inor i11i itt bukan 









r epy·oduktifnyii t .. tapi ju~1a nilc.d kcrnd j rinya . l..Jn ri itd-
wil 11 i t fl ini akr111 b1 rCiGc.t di' inyA lctYct k unluk rrie nq,i rnbil 
st•ba1a ng kopulusfl 11 di d(1 l am 1·eprodu kl1vil inya. 
Piha k pe n9u1 u .. a n l ada ng juga he.n us me ma i n ku 11 
pen a na n ny a di d a l a m ha l in i . Wa nit a- wa nita hc.tru s 
mo 11 L' rimd c uti ya ng ber ~1aji untuk me ngunjung i ke lini k 
por c:t ncc.rng ke lua r g n ke r a j a an . Dt! nga n ilu l e bi h r a mci i 
l ou i Wci nit a aka n d a pal mo ngguna kan porkhi dmutan poran-
ca ng ko luarga . 
Sepc rti mana ya ng te l ah d i ha l ttka n s ebelum ini 
wa ni t a-wanita me nga l a mi kesa kil o n • ... omtt ~~a me l t1hi1 ka n 
a 11 a k ya ng s ulung . Ol c• h ilu pihak por19url1sa n bo leh 
me mber i c uli ber sa. lin yang l e bi h unluk wa n i l c.t wu ni ta 
t e r sebut sembu h. Cu t i in i j uga sec l oknya ya ng bergaj i 
pe nuh ataupun separuh untuk me ng~ l akkan wa n ita t e r · o-
but ke lua r beker j a d i a t as desa ka n keadaa n kewa nga n 
ke lua r ga nya . 
Perkhidmata n pengangkuta n juga bo l eh d i s edi a -
ka n o l e h p i hak pengurus an un tu k wan i ta-wa nita t er s e but 
pu l a ng pada masa- masa ya ng tert e ntu untuk me ny us ukan 
anak mo roka. P i hak po ngurus an s epatu tnya bertanggu ng-
j ~ wab di a t as ke bajikan pekerj a nya juga da n b ukan 
de rn1c1 n ke mud aht.t n ko mudaha n a s a s 
y11 111 t 1 l o ll d i ... ·cl iohan. 
l' i hal\ I Yr1j<1111 ju9i1 s 1~ hd TUS 11 Yc.• b c.: ko r·j11s,\111d 










mat an kesihatan ya ng lebih ba) k kepada wanitci- wan ita 
di ladAng ini. Lazimnya pihak kerajaan seboleh-
bolehnya liclak akan bor campur t a ngan di dala m hal 
e hwal ladang kerana ia dipunyai oleh syarikat s wasla . 
Ini bu ki=rnlelh s uatu lang l\ah yang bc:ti k kor a 11a penghuni n-
ya merupakan rakya t Mal ays i a juga. 
Ker1H:nt1-r i tH1 K<•sihnt.::1 11 bol e hlcih 1ne nyediakan 
sa t·u perkhiclr11at.:.&11 perc111c.an9 1--t:.duarga Yc.1119 borgerc1k. 
P~gdwai p0 rubata n bagi pcrancang keluarga boleh mela-
wat ladang ini s ekali dalam subulan untuk menyenangkan 
wan ita-wani ta di l ,1da n9 ini monggunakan perkhidmalan 
ke s ihatan keluarga. Dengan itu merancang keluarga 
dengan cara yang tersendiri dan merbahaya pula boleh 
dielakkan . 
Akhir seka li pandangan masyarakat India di 
ladang terhadap kaum wani tanya haruslah diubah, yang 
sememangnya bukan l ah sesuatu yang muda h. Mas yarakat 
harus memberi kepentingan yang sama kepada lelaki dan 
wcinita. Ini n1ema ngl ah suatu keadaan ideal yang s ukar 
untuk dimatcn ialisasikan. 
W a l ~ u bagaimdnapun pandangan masyarakat 
L1 ' l h ,1d<1P wc:inita ini ada bCl' ubah sedikit. Ibu bapa kini 
11111111b qi p 1 lu,1nq p 1ndidikan yang st:t rna kepada anak-a nak 
P• 1 "rn1n11111 di rn 111rn kt•b rJ11yakannya kini l cbi h raj in 
b1-1l 11J111 d11t Jp,1di:1 <111u l - onc1k J o l ak i. (\nak-ana k porornpuon 










p i=- r h a h w i n f.i n j u ci a t i cl ;:i h cl l f i I i r k a ri s t-. j u t u ::> ::: c· 1 • p a s 
mc•t·1·kv bC1ligh. ~·t.•bal iknya hEtnya ditil\lrl\.:rn s t:: l epc1s 
ber urnur du a puluh sat u t a hu11. Di ha rapkan bahawa 
la 1Hag£1p,i n rnasyarr\l--ot tenl a ng peranan clan tc.1n99urdctwab 
wa nila d i da l a m reproduktivit i aka n turut beruba h . 
Pe ruba h a n ini bo l e h me mba wa kepada perubahan ya ng 
leb i h s i gn i fi ka n d i da l a m pemero l e ha n hak- hak repro-
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